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THE NINETY-FOURTH ANNUAL COMMENCEMENT 
SCHEDULE OF EVENTS 
Friday, June 5, 1987 
RESERVE OFFICER TRAINING CORPS 
COMMISSIONING CEREMONIES 
10:00 a.m., Eccles Conference Center Auditorium 
11:30 a.m., Reception, Eccles Conference Center Louf19e 
SPOUSE RECOGNITION CEREMONIES 
Honoring spouses of graduating students 
1:00 p.m., Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
COLLEGE OPEN HOUSES 
3 :00-4:00 p.m., college locations 
PRESIDENT'S RECEPTION 
A reception hosted by President and Mrs. Stanford Cazier for all graduates, their parents, 
families, friends, and alumni 
4:30-5:45 p.m., Taggart Student Center Sunburst Lounge 
GRADUATION SMORGASBORD DINNERAND POPS CONCERTS 
6:00 and 7:30 p.m., Smorgasbord Dinner, Taggart Student Center Carousel Square 
6:00 and 8:00 p.m., Pops Concerts, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
Saturday, June 6, 1987 
ACADEMIC PROCESSION 
8:15 a.m., Old Main to Spectrum 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
9 :00 a.m., Spectrum 
COLLEGE GRADUATION CEREMONIES (See map, page 39) 
12:00 noon 
College of Education, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
College of Family Life, Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
College of Humanities, Arts and Social Sciences, Spectrum. 
College of Natural Resources, University Amphitheatre (afternate location in case of bad weather, 
Eccles Conference C nter Auditorium) 
College of Science, Taggart Student Center Ballroom 
2:00 p.m. 
College of Agrirufture, Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
College of Business, Spectrum 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
COMMENCEMENT PICNIC LUNCHEON 
11:30 a.m.-2:00 p.m., University Quadrangle 
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Commencement Ceremonies 
Saturday, June 6, 1987 
President Stanford Cazier, Conducting 
8:15 a.m. Academic Procession 
8 :4 5 a.m. Processional 
University Symphonic Band 
9:00 a.m. Presentation of the Colors 
National Anthem 




University Symphonic Band 
Address to Graduates 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Recognition of the Colleges' 
Professors of the Year and Presentation 
of the Eldon J. Gardner University 
Teaching Award 
Presentation of the D. Wynne Thorne 
Research Award 
Presentation of the E. G. Peterson 
Extension Award 
Conferring of Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
and Centennial Recognition Award 
Concluding Remarks 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Benediction 
Old Main to the Spectrum 
''Crown Imperial Processional" 
William Walton 
Air Force and Army ROTC 
"Star Spangled Banner" 
Francis Scott Key 
Julie A. Liday 
Recipient, University Citizenship Award 
President Stanford Cazier 
"Earle of Oxford's s Marche"
Gordon Jacob 
David Pierpont Gardner 
President, University of California 
''American Overture'' 
Joseph Jenkins 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
"Alma Mater Hymn'' 
Theodore M. Burton 
Jerome D. Davies 
Recipient, University Citizenship Award 
"Regal Procession'' 
Clifton Williams 
University Symphonic Band Conductor, George Sparks 
Carillonneur, Harold H. Stuart 
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Honor Graduates 
The quality of performance in aca-
demic work enables the following to be 
graduates with distinction. Those who
have met residence requirements and 
have maintained a grade point average 
of 3.95 to 4.00 are graduated Summa 
Cum Laude; those whose average is 
3 .80 to 3 .94, Magna Cum Laude; and 
those whose average is 3.50 to 3.79, 
Cum Laude. 
Summa Cum Laude 
Barrington, Diana Poetschlag 
Cape ner, Terry L. 
Cook, Debra Morgan 
Evert on, Laura Shaw 
Gee, Howard 
Hansen, Mary Ka thleen McLeod 
Lindq uist, Barbara R. 
Miller , Tamara L. 
Nord ick, Shelley Ann 
Rasm ussen, Brett D . 
Rich, Lori 
Strebel, Timothy George 
Summers, Ann 
Thom pson, Dahl Crandall 
VanderWall, Kath leen Ruth 
Young, Margaret H. 
Zelik, Randall Joseph 
Magna Cum Laude 
Albee , Jean 
Barton, Lynne 
Bell, Kenneth E. 
Bessinger, Susan Christensen 
Bibles, Brent D. 
Bingham, C. Raymond 
Bosw orth, Nancy Ruth 
Brown , Nordell T 
Butte rfield, Donna Petersen 
Bylund, James R. 
Caliva, Carole Lee 
Cazie r, Leesa Steed 
Cazie r, Paul Richard 
Chris tensen, Scott R. 
Chris tiansen, Lana S. 
Clark, Jennifer N . 
Cook , James Thurman 
Cron in, Karen Jo 
Daugherty, Kevin Lee 
Davenport, De!Ray S. 
Davi s, Michelle McGinn 
Dent , Reed S. 
Eissenstat, Brenda Ringer 
Erickson, Chris L. 
Frazier, Joe D . 
Garner, Brett Richard 
Garrard, Robert H. 
Geertsen, Bette F. 
Goodwin, Rolf E. 
Graves , Caran Peterson 
Harris, Julia Ann 
Hassan, Linda A. 
Hassan Norziha, Wan Fatimah BTE 
Holmes, Susan Richens 
Hubbard, John Franklin 
James, Bonnie 1Louise 
James, Craig Richard 
Kofford, Mary Lynn 
Labrum, Patricia W. 
Larsen, Mark F. 
Leishman, Ruth Norman 
Lewis, Rici Leland 
McAllister, David L. 
McBride, Mike J. 
Mciff, Ellen J. Vass 
McPhie, Joyce H. 
Merkley, Debra Lynn 
Miles, Jerry K., Jr . 
Miura, Hiroshige 
Monson, Ian K. 
Murphy, Sean Brett 
Olsen, Eula Annette 
Owens, Terrilynne 
Palmer, Yvonne Pierce 
Patterson, Brett S. 
Pehrson, Vickie F. 
Penberthy, Jean Gentry 
Peterson, Matt Anders 
Rhodes , Rhonda L. 
Riding, Kari N . 
Shrader, Sheila Jane 
Shuman, Franklin Dee 
Smith, Alison 
Smith, Norene J. 
Spencer, Sharon P. 
Strong, Brian Dale 
Swallow, Charles Edwar d! 
Taylor, Richard D . 
Tolman, Dallas Eugene 
Wilkins, Sheri Ann B. 
Wolfley, Lynnette G. 
Cum Laude 
Abrams, Christine B. 
Allen, Mark L. 
Allen, Mary Jo 
Allison, Nickolas 
Allred, Irene Haws 
Allred, Stacey 
Anderson, Douglas G . 
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Anderson, Michael R. 
Anderson, Susan G. 
Argyle, Todd J. 
Armitstead, John N . 
Armitstead, Kaylynn P. 
Augustine, Matthew Jordan 
Baddley, Shelley 
Baertsch, Karen S. 
Bagley, Stephanie 
Balcena, Alice M . 
Bartschi, Melba Crane 
Bassett, Gregory S. 




Blaser, Robert Andrew 
Bouwman, James A. 
Bowcutt, Judy 
Bowman, John Scott 
Branson, Roger Allan 
Briscoe, Thomas D. 
Brough, Richard N . 
Brown, Mitchell W. 
Buchanan, Leslie R. 
Budge, Lannice 
Buirley, Elizabeth A. 
Burton, Lorie Dye 
Capener, Terry L. 
Carlisle, Colleen Boss 
Carnago, Kimberly A. 
Carter, Brenda K. 
Chan, Chuen Shing 
Cho, Junrae 
Christensen, Shane G. 
Cochrane, Kathy Livingston H . 
Colledge, Ronald Brent 
Collins, Alesia Renee 
Compton, Jeffrey Wayne 
Cook, Barbara Jo Ann 
Cope, John Allen 
Corbett, Jerry Dale 
Curless, Catherine 
Dahl, Kim V. 
Davies, Kathryn Marie 
Dawson, Burnadene W. 
Delashmutt, Kevin C. 
Dockstader, Kim J. 
Donahue, Mary P. 
Dutson, Tracy L. 
Edwards, Jane 
Elzinga, Donald Blair 
Eppich, Ire! Scott 
Erickson, Todd D. 
Finlayson, Terry I. 
Fowler, Maryella M . 
Freemyer, Cynthia Blockinger 
Froerer, Donna Leigh 
Gardiner, Scott Douglas 
Garrett, Richard Todd 
I , 
Gifford, Kirk D. 
Glenn, Kevin B. 
Goodwin, Allyson M. 
Green, William G. 
Hardy, James Hintz 
Harris, Janna Kay 
Hassan, Joseph Lewis 
Hawkes, Sherrilyn Penrose 
Hedelius, Diana J. 
Henderson, Joseph Robert 
Henderson, Susan Ahlstrom 
Hendricks, Steven R. 
Henrie, Sherri D. 
Hildebrand, Teresa A. 
Hill, Donald Ralph, Jr. 
Hinton, Heidi 
Hogge, Daren G. 
Hornback, Kari Sue 
Howard, Kim 
Huffman, John David 
Hulick, Debra Lee Hawker 
Hurst, Jan M. 
Hymas, Leslie A. 
Iverson, Ann M. 
Jackson, Kathryn G. 
Jardine, Kelly Lane 
Jeffs, Sandra S. 
Jensen, Steven L. 
Johansen, Julie Olsen 
Johnson, Jacqueline Blair 
Johnson, Jamie D. 
Johnson, Karl David 
Jones, Leslie Ann 
Kendrick, Lesley 
Kershaw, Kimberly Jeppesen 
Kertesz, John E. 
King, Cameron K. 
King, Diana Bowen 
Kuipers, Stacy L. 
Lafferty, Georgia Nannette K. 
Landeen, Britt C. 
Lapray, Jennifer Colston 
Laraway, J. David 
Larsen, Drew H. 
Laws, Brenda Vernon 
Lee, Richard D. 
Leisek, Terry Steve 
Lewis, Jody W. 
Liday, Julie A. 
Livingston, Allen L. 
Lott, Jennifer Marie 
Low, Tammy Bastian 
Lusk, Scott Keller 
MacTaggart, Jerilyn K. 
Madsen, Tammy 
Malan, Teresa Ann 
Mason, Judith K. 
Matheny, David Harris 
McCoy, Chante T. 
McCoy, Kelly Irene 
Mcfarlane, Juanita 
McMillian, Ann Hutchinson 
Mecham, Bryan Nolan 
Mecham, Roxanne Latham 
Miller, Karen Thorpe 
Miller, Todd Marion 
Mitchell, Tim S. 
Morrison, Bart Baty 
Mortensen, John D . 
Murphy, Colleen R. 
Nelson, Jennifer Gail 
Newbold, Denise 
Nicholes, Janie K. 
Nordstrom, Rita 
Obert, Linda E. 
Oliverson, Stephen N. 
Olson, Perry 
Orr, Callene Johnson 
Osborne, Ellen Nadine 
Osborne, Julianne Albrechtsen 
Park, Lisa Ann 
Parkinson, Alan Q. 
Parkinson, Bradley Donald 
Petersen, Steven T. 
Peterson, Janette Welch 
Peterson, Rachelle G. 
Peterson, Robert K. 
Pont, Margaret M. 
Pritchett, Steven E. 
Quinn, Robert H. 
Rau, Ralph Edward 
Reed, Patricia 
Regis, Darin L. 
Riddle, Renee 
Riley, Jennifer L. 
Robison, Jeannette Elizabeth 
Rogers, Kristine Merrell 
Rose, Elizabeth E. 
Rowlan, Shelly M. Ellis 
Ruby, Rebecca Lynn 
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Russon, Susan Margaret 
Sant, Bradley Murray 
Savoie, Joanne E. 
Schafer, Dale Eugene 
Searle, Kimberly A. 
Sheehy, Steve E. 
Shipton, Sharon M. 
Shurtliff, Karen 
Sisson, Kristin 
Sitto de Malano, Maria Elvira 
Smith, Janae B. 
Smith, Matthew Jay 
Soelberg, Barbara Parslow 
Soelberg, Diane 
Sorge, Glenda Pauline S. 
Spencer, Tamara 
Starrett, William David, Jr. 
Steinsson, Sjofn Heida 
Stewart, Patricia L. Judd Handy 
Strong, Steven D. 
Sullivan, Geri J. 
Swallow, Brad J. 
Tatsumi, Mihoko 
Taylor, Alan B. 
Taylor, Dean J. 
Thomas, Troy Maurice 
Thompson, Kent Norman 
Tolman, Max R. 
Tolman, Nancy P. 
Tueller, Robinette Curfew 
Tuft, Dorcas Ruth 
Turner, Mark D. 
Unice, Scott D. 
Valdes, Alberto Alfredo 
Vance, Sharon E. 
Vaterlaus, Clifford B. 
Vogel, Colleen M. 
Watkins, Kenyon Mitchell 
Webster, Melinda Kay 
Welter, Jeffrey T. 
Westover, Brent Ernest 
Whitney, Patricia Erekson 
Wilkins., Tresa Mae 
Winn, Michael Jay 
Wright, Julie A. 
Xanos, Nicole D. 
Yerke, James Paul 
Young, Linda Anne Peterson 
Zamora, Sylvia 





A valedictorian has been selected 
by each college of the Univer-
sity. Addresses will be delivered 
at the College Graduation Cere-
monies . Valedictorians are : 
College of Agriculture 
C. Raymond Bingham 
College of Business 
Debra Morgan Cook 
College of Education 
Ann Summers 
College of Engineering 
James T. Cook 
College of Family Life 
Norene J. Smith 
College of Humanities, Arts and 
Social Sciences 
Barbara Lindquist 
College of Natural Resources 
Brent D. Bibles 
College of Science 
Robert H. Garrard 
University 
Citizenship Awards 
Presented annually to the senior 
graduates who best portray high 
traits of character, scholarship , 
and citizenship. 
Jerome D . Davies 




David J. Groesbeck 
Certificate of 
International Relations 
Tamra L. Bray 
Gary M . Christensen 
Kenneth W. Daniels 
Michael R. Dixon 
Darin Regis 





Laura Delia Garzon-Tirado 
Norziha wan Fatimah Hassan 
David Jess Grosbeck 
Joseph Lewis Hassan 
Sharon Johnson 








Ronald J. Battersby 
Scott H. Gibson 
Parley V. Ipson 
Eric C. Johnson 
Lynden C. Kunz 
Deo A. Lachman 
Layne B. Packer 
Edward E. Pinelle 
Michael S. Temple 
Robert A. Thompson 
Military Science 
Nick Allison 
Kevin J. Ashurst 
Blake G. Bowen 
Eric L. Gardner 
Kevin K. Hair 
Richard K. Jardine 
James R. King 
Trent E. Lamb 
Kelly J. Marchant 
Daniel E. Marks 
Barbara G. Rainey 
Scott R. Shrader 
Alex C. Swainston 
Michael L. Watts 
Anthony S. Webber 
John K. Worthington 
Academic 
Heraldry 
The history of academic heraldry 
reaches far back into the early days of 
the oldest universities. A statute of 
1321 required that all "Doctors, Licen-
tiates, and Bachelors" of the University 
of Coimbra wear gowns. In England, in 
the second half of the fourteenth cen-
tury, the statutes of certain colleges 
forbade "excess in apparel" and pre-
scribed the wearing of a long gown, 
which may have been counted neces-
sary for warmth in the unheated build-
ings frequented by medieval scholars . 
Hoods were used to cover the head 
until later replaced by the skull cap and 
eventually by academic caps. Both 
Cambridge and Oxford have made 
academic dress a matter of university 
control to the inclusion of even its 
minor details; and in Laudian days in 
Oxford, any tailor who departed from 
the authorized design "even by a nail's 
breadth" was to be punished by the 
vice-chancellor of the University . 
When American colleges and univer-
sities desired to adopt some suitable 
system of academic apparel, it seemed 
best to agree on some definite system 
which all might follow. Accordingly, 
there was held on May 16, 1895, at 
Columbia University, a conference of 
representatives of the governing 
boards of various interested institu-
tions . From that meeting came a code 
of academic dress for the colieges and 
universities of the United States, which 
most institut ions of higher learning 
have adopted and followed . 
Gowns 
The academic gown for the bache-
lors degree has pointed sleeves and is 
designed to be worn closed. The gown 
for the masters degree has an oblong 
sleeve, open at the wrist, like the 
others . The sleeve base hangs down in 
the traditional manner. The rear part 
of its oblong shape is square cut, and 
the front part has an arc cut away. The 
gown is so designed that it may be 
worn open or closed. The gown for the 
doctors degree has bell-shaped sleeves 
and may also be worn open or closed . 
Colors 
For all academic purposes, including 
trimmings of doctoral gowns, edging 
of hoods, and tassels of caps, the colors 
associated with the different academic 






Education Light Blue 
Family Life Maroon 
Engineering Orange 
Humanities, Arts and 
Social Sciences White 
Natural Resources Russett 
Science Gold-Yellow 




Academic hoods are worn by reci-
pients of advanced degrees . The mas-
ters degree hoods are three-and-one-
half feet in length and are lined with 
the official color or colors of the college 
or university conferring the degree, 
which at Utah State University are 
navy blue and white, displayed in a 
heraldic chevron. The doctoral hood 
consists of a larger and longer assem-
blage of institutional color draped over 
the recipient's shoulders and falling 
well down the back. The binding or 
edging of the hoods is of velvet or 
velveteen, three inches wide and five 
inches wide for the masters and doc -
tors degree, respectively . 
Caps 
Academic caps come in two forms: 
the traditional mortarboard (from 
Oxford), a square cap; and a soft cap 
which resembles an oversized beret 
(the Cambridge model) . The mortar -
board, used by Utah State University, 
is worn with a tassel. Black tassels 
designate any degree, colored tassels 
designate the major field of learning, 
and gold tassels indicate doctors and 
governing officials of institutions . 
Academic Procession 
The commencement procession ori-
ginates at the Old Main building and 
the line of march extends through the 
campus to the Spectrum. The proces-
sion is composed of three divisions: (1) 
color guard, University president, 
Regents and Inst itutional Council 
members, administrative officers, and 
special guests; (2) the faculty; and (3) 
candidates for degrees, with candidates 
for advanced degrees in the lead and 
others in groups according to the 
degrees for which they are candidates. 
The procession will stop at the tunnel 
entrance to the Spectrum, the first two 
divisions dividing so that the candi-
dates for graduation pass between 
them and enter the hall first. 
Honorary Degree 
DAVID PIERPONT GARDNER 
is honored for his most illustrious career as a scholar, educator, benefactor, and national leader. 
As a dynamic leader he has shaped the character of public and higher education in a most 
dramatic and influential way at state, national, and international levels. Born in Berkeley, 
California, Dr. Gardner eceived his BS degree from Brigham Young University and his MA 
and PhD degrees from the University of California at Berkeley. He has distinguished himself as 
an outstanding administrator in many positions, including president of the University of Utah. 
He currently is president of the University of California system, which includes his alma mater, 
where he holds the rank of professor of Education. A profound writer, David Gardner has 
published two books and more than fifty scholarly articles. He has made literally hundreds of 
presentations on a variety of topics throughout the world. Dedicated to improving education, 
he chaired the recent National Commission on Excellence in Education. The Commission 
report, "A Nation  at Risk," proved to be a catalyst for national debate and change in public and 
higher education. The recipient of our honorary doctorates, he has served on numerous 
national and international business and professional foundations, boards, and commissions. He 
has received many other honors, including both the French Legion d'Honneur in 1985 and 
the James Bryan Conant Award. In 198 7 he was chosen the Fulbright 40th Anniversary 
Distinguished Fellow, Japan. Utah State University is proud to confer upon David Pierpont 
Gardner the honorary degree, DOCTOR OF HUMANITIES. 
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Honorary Degree 
A RTHUR CRONQUIST 
is honored for his outstanding contributions to the knowledge of plant evolution. He recently 
published a comprehensive classification of lowering plants in which he drew on data from such 
diverse fields as biochemistry and plant anatomy to portray the evolutionary relationships 
among the world's 250,000 species. His knowledge of North America's plants is exemplified 
by his contributions to Intermountain Flora, a six-volume work that describes all the plants 
growing in the Intermountain Region. This work is just a small sample of his outstanding 
contributions to both practical and theoretical aspects of botany. He completed both his BS 
and MS degrees at Utah State University where his major professor, Dr. Bassett Maguire, 
instilled in him the need for a detailed account of the region's flora.  In 1944, he completed a
PhD degree at the University of Minnesota. Most of his career since that time has been spent as 
senior scientist at The New York Botanical Garden, with frequent excursions to other parts of 
the world to study unusual plants and consult with colleagues. Utah State University is 




EDWARD O. MOE 
is a distinguished teacher, researcher, and community development specialist. He is a Utahn 
who has made significant contributions to the state and to the nation. As coordinator of 
Rural Development Programs and principal sociologist with the Department of Agriculture, he 
made outstanding contributions in designing research and educational programs to serve rural 
people. He has been nationally recognized by his colleagues, who elected him president of the 
Rural Sociology Society and selected him for the Distinguished Rural Scoiologist Award. He 
began his teaching career at Provo High School.  He later served as professor at Cornell 
University, Michigan State University, and the University of Utah, as well as filling several 
visiting appointments. He served in the U.S. Army in India and Southeast Asia. At the 
Department of Agriculture, he advised researchers at land-grant universities, including several 
projects at USU. He has an impressive list of publications. Perhaps more than anything else, he
is noted for his creative mind, intellectual curiosity, and his concern and skill in promoting the 
interests of small communities throughout the United States. Utah State University is 
proud to confer on Edward O. Moe the honorary degree, DOCTOR OF SOCIAL SCIENCE. 
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Centennial Recognition Award and 
Honorary Degree 
MAY SWENSON 
is one of this country's most distinguished poets. For four decades her powerful poems have 
appeared in magazines such as Saturday Review, The New Yorker, Atlantic, The Nation, 
Hudson Review, and Harper's, and have been republished in anthologies. Her first book, 
Another Animal, was published in 1954. The tenth, In Other Words, will be published this 
fall. Ms. Swenson was born in Logan, received a bachelors degree from Utah State 
University, and worked briefly as a reporter for the Deseret News. She then worked as an 
author's assistant and editor in New York, and has spent much of her adult life in the East. She 
is a member of the American Academy of Arts and Letters and a chancellor of the Academy of
American Poets. She also writes reviews and fiction, and has translated Swedish poems into 
English. Among her many honors and awards are a Guggenhiem Fellowship, a Robert Frost 
Fellowship, a Lucy Martin Donnelly Fellowship from Bryn Mawr, a Rockefeller Grant, a Ford 
Foundation Grant, and the Bollingen Prize in Poetry from Yale University. She has been 
poet-in-residence at Purdue University, conducted many seminars in poetry writing, and in 
1982 wrote and read Harvard University's annual Phi Beta Kappa poem. She received USU' s 
Distinguished Service Award in 1967. Utah State University, on the occasion of its 
one-hundredth year, is proud to confer upon May Swenson a Centennial Recognition Award 
and the honorary degree, DOCTOR OF LETTERS. 
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Eldon J. Gardner Teaching Award 
GORDON H. FLAMMER 
received his BS and MS degrees from Utah State University and his PhD degree from the 
University of Minnesota. He has emphasized teaching excellence and innovation since 
joining the Civil Engineering Department in 1958 . He coauthored a programmed 
textbook., prepared computer assisted units and video tapes, and is working on computer 
managed testing. He has been active in the American Society for Engineering Education 
(ASEE), having served twice on its board of directors, four times on the board of the 
Educational Research and Methods Division, and once as chairman of that division.. 
He has conducted workshops on teaching improvement at sixteen universities in the 
Unitea States and Canada. He was one of the originators of the ASEE Campus Activity 
Coordinator Program for improving engineering teaching. He has authored eighteen 
papers, and coauthored thirteen others on teaching improvement and innovation. He has 
received university, state, and national awards for his contributions to engineering 
education. He was selected as a Charter Fellow of the American Society for Engineering 
Education. 
D. Wynne Thorne Research Award 
ROBERT W. SIDWELL'S 
research has concentrated on the control of viral diseases through use of chemotherapy. 
This has brought international recognition to him and to Utah State University. He 
discovered and developed two drugs now in clinical use in the United States for treating 
viral diseases. Dr. Sidwell is also recognized for developing thecell culture and animal 
infection systems which are now widely used as models for human and livestock viral 
diseases. He is on the editorial boards of three international scientific journals, is a 
member of the Thrasher Research Fund Technical Advisory Committee, and is executive 
secretary of the Inter-American Society for Chemotherapy. He has participated  in 
symposia in Eastern and Western Europe, South America, nd in the United States. The 
research dollars Dr. Sidwdl has broguht to the University have helped fund numerous 
undergraduate and graduate research assistantships and have aided in the construction of a 
major addition to the Laboratory Animal Research Center. Utah State University 
recognizes Dr. Sidwell's s renown as an outstanding researcher, scholar, and research 
administrator. 
E.G. Peterson Extension Award 
WALLACE D. SJOBLOM 
has been one of Utah's premier county agricultural agents and Extension supervisors  for 
nearly thirty-four years. His distinguished career included service in Cache, Iron, and 
Weber Counties, where his superior agricultural knowledge, perceptive leadership, and 
dedication to solving people's problems brought accolades and appreciation both to Mr. 
Sjoblom and to Utah State University. He has received numerous awards and honors 
for his exceptional service in Extension, including distinguished service awards from the 
National Association of County Agricultural Agents, Weber County Farm Bureau, 
Weber County Young Farmers, and the National Extension Society, Episolon Sigma Phi. 
Utah State University is proud to present the E. G. Peterson Extension Award to 
Wallace D. Sjoblom for three decades of dependable and diligent service to the people of 
Utah. 
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Teaching Excellence Awards 
Through an extensive selection process involving both students and 
faculty in the various academic colleges, eight members of the faculty 
have been designated for special recognition for excellence in teaching 
representing the eight colleges of the University: Agriculture; Business; 
Education; Engineering; Family Life; Humanities, Arts and Social 
Sciences; Natural Resources; and Science. From among the eight, the 
Eldon J. Gardner University Teaching Award recipient is chosen; the 
seven remaining follow : 
COLLEGE OF AGRICULTURE STANLEY L. HENDERSON, 
an assistant professor in the Department of Animal, Dairy and Veterinary Sciences, is totally 
dedicated to fulfilling his role as a superior educator. In teaching and interacting with 
students, he has few peers. He not only teaches formal courses, but spends extra time tutoring 
students one-on-one. He is characterized by the following quote from a student: "In this 
man you find more than just an individual who knows how to teach, and what to teach, but 
one who also shows great character and does more than his call of duty." Mr. Henderson 
completed his BS degree at Iowa State University in 197 3 and his MS degree f om Southern 
Illinois University in 1976 . Prior to joining the staff at USU, he held positions as county 
agricultural agent, farm manager, and animal science. instructor. In addition to teaching, he 
currently manages the USU Dairy Farm. 
COLLEGE OF BUSINESS P AUL F. BULLER 
joined the faculty in 1982 and is an associate professor in the Department of Business 
Administration. He teaches courses in business policy and management and directs the 
Small Business Institute in the College of Business. Dr. Buller is widely recognized for 
providing a challenging learning environment for students and in accommodating student 
needs. His classes are sought out in both the graduate and undergraduate curriculum. Dr . 
Buller is active in research and consulting and uses the experience to enhance his classroom 
effectiveness and challenge students in bridging the gap between theory and practice. Dr. 
Buller received his BS and MSW degrees from the University of Utah and his MBA and 
PhD degrees from the University of Washington. 
COLLEGE OF EDUCATION BERNARD L. HAYES, 
professor in the Department of Elementary Education, received his BS degree from Ball State 
University, his MS degree from the University of Arizona, and his EdD degree from Ball 
State University. He has served on the faculty of Utah State University since 1973. Not 
only is he an outstanding undergraduate teacher in the field of reading, but he has also 
taught numerous graduate level courses, often serving as a consultant, writing numerous 
articles and textbooks. He was also elected an officer in the professional ssociations in the 
reading area. He coordinates the department's s Level III program, both on and off campus. 
His keen sense of humor, coupled with high expectations for excellence, have earned him the 
title, "a teacher's teacher." 
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COLLEGE OF FAMILY LIFE JANE McCULLOUGH, 
associate professor and department head of Home Economics and Consumer Education, has 
been on the faculty at Utah State University since 1967. As a classroom teacher, Dr. 
McCullough is recognized for her genuine interest in and concern for her students, her high 
professional st ndards and expectations, her thoroughly prepared and organized classes, and 
her sense of humor. Students appreciate her command of the subject matter and her effective 
presentations. She is personally interested in each student and remembers the student by 
name long after the student has left Utah State University. ln 1986 she was awarded the 
Utah Home Economics Association Professional Home Economist Award. Dr. McCullough 
is nationally recognized for her household production and time use analyses which are 
frequently cited in domestic ourt cases. She received her MS degree in household economics 
and management from Utah State University in 1969 and her PhD degree in family 
ecology from Michigan State University in 1980. 
COLLEGE OF HUMANITIES, ARTS G
AND SOCIAL SCIENCES ARY H. KIGER, 
assistant professor of Sociology, is one of the most refreshing and knowledgeable t achers a 
student or fellow faculty member will meet at Utah State University. He is particularly 
known for his research and teaching related to law and society. His enthusiasm is contagious 
to all who come in contact with him, and his span of knowledge and interests go far beyond 
his professional academic studies. Dr. Kiger's s tudent evaluations have continued to improve 
during his four years here. He is demanding in the classroom and a.t examination time, but 
he is also humane and sensitive to those vital feelings and issues which make learning an 
exciting process. Gary Kiger is a self-starter. Always a learner teacher himself, he is 
continually crossing department and college boundaries to lecture elsewhere on campus, to 
listen to other stimulating professors, and to share ideas and knowledge with students and 
colleagues. 
COLLEGE OF NATURAL RESOURCES MICHAEL L. WOLFE 
has taught a broad array of courses offered by the Department of Fisheries and Wildlife. The 
students value Dr. Wolfe as a teacher and mentor. Over the past sixteen years, he has 
taught, at one time or another, nearly all of the "management" oriented courses offered by 
the department. He has also served as adviser to the student chapter of the Wildlife Society in 
nine of the last sixteen years. Dr. Wolfe works hard at keeping the department involved with 
its students. Thus, his influence on the wildlife profession and the students the department 
trains has been significant. Dr. Wolfe understands the students' problems and, more 
importantly, lie knows the wildlife profession and how it differs from classical ecology and 
biology and conveys this to the students. He is recognized internationally for his work with 
big ame animals and has traveled extensively to lecture on this subject. 
COLLEGE OF SCIENCE WAYNE R. RICH 
has taught mathematics to thousands of students at Utah State University in his thirty-five 
years with the Department of Mathematics. Professor Rich exemplifies the best kind of 
interaction between instructor and student. As a result of his genuine concern for his 
students, he becomes part of their lives. He cares about their problems, interests, and 
aspirations, and stays in touch with them for years after they have been in his classes. 
Professor Rich has also been a major contributor to the outreach locations throughout the 
state by designing and teaching correspondence  ourses. A major portion of his contribution 
is the remarkable service rendered as ambassador of goodwill for the University, demonstra-
ting the highest qualities of teaching for which the institution strives. 
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Candidates for Graduation 
Agriculture 
Doyle J. Matthews 
Dean 
Arbon, Russell Jess 
Bagley, Randall T. 
Bingham , C. Raymond 
Call, Jay Laurence 
Carrig, Richard M . 
Christensen, James Coe 
Christensen, Jed Edward 
Christiansen, Jed Max 
Cole, Mary E. 
Cornwall, Rusty W. 
Duprey, Richard V. 
Dustin , Alman Wayne 
Farrer, Benjamin F. 
Foster, Gary George 
Gertsch, Larry D. 
Goodall, Dalayn 
Goodrich, Ronald Dean 
Gould, Merrill C. 
Hansen , Douglas L. 
Hardman , Jonathan W. 
Hatch , Ben Russell 
Hathaway, Brent Arthur 
Hill, Relda 
Housley, Rodney Glen 
Johnson, Alan Ray 
Johnson , Keith S. 
Johnson , Val A. 
Jones, Leslie Ann 
Jones , Todd Nelson 
Layne, Bret Howard 
Malitam , Linus 
Marble , Brian Glen 
McCoy , Kelly Irene 
Meek, David Benjamin 
Metherell, Therese Anne 
Mouritsen, Allen J. 
Neilsen, John Calvin 
Northrop , Robert Clifton 
Peterson, Grant L. 
Piana , Luis Francisco 
Quinn, Robert H. 
Quiros, Oscar Alvaro 
Riera-Lizarazu, Oscar 
Sheehy , Steve E. 
Simeroth, Ronald Lee 
Smoot , Michael Alma 
Stepanek, Brad 
Stoor, Tamara Lynn 
Sullivan, Geri J. 
Tanner, Brent H. 
Taylor, Dean J. 
Thomas, Alton Foutz 
Torres, Max Alberto 
Unice, Scott D. 
Utley, Brooks L. 
Waldron, Alison Kaye 
Warni ck, Jesse Mark 
Westover, Brent Ernest 
Whitworth, Jonathan L. 
Wilson, John Meredith 
Wilson , Kenneth 
Wong, Marcus 
Wood, Lee Gardner 
Wood, Lee Gardner 
Wood, Steven Matley 
Wootten, Douglas Keith 
Yardley, Russell Gene 
Business 
David B. Stephens 
Dean 
Abrams, Jon Dayne 
Adair , Gerry D. 
Aitken , Christian Cayara 
Alderman, Alan Reed 
Allan , Randall Dean 
Anderson, David Smith 
Anderson, Douglas G. 
Andrews, Becky Peterson 
Andrews , Linda Grace 
Andrus , Brian J. 
Andrus, Dan P. 
Ardiansyah , Arif 
Ashman, Jane 
Ashman, Joan 
Astle, Ryck M. 
Augustine , Matthew Jordan 
Bagley , Stephanie 
Bailey, Stephen Gruener 
Ballam, Craig G. 
Banner , Todd H. 
Banta, Katherine E. 
Barrett , Clark Walte r 
Bassett , Gregory S. 
Bateman , Hal Dean 
Bates , Jody A. 
Beck, Randall G . 
Beckstead, G . Brad 
Beech, Michael D . 
Beecher , William W. 
Beeton, Lezlee Kay 
Bell, Michael Earl 
Bennett, Scott Jesse 
Bernhardt, Steven Micah 
Biegler, Laurie Ann Neef 
Blaser, Robert Andr ew 
Boore, Nancy S. 
Bosshardt, Jan 
Bosshardt, Jill 
Bowen, Blake Glenn 
Bowen, Reed J., Jr. 
Brabec, John Kevin 
Brady, George Edward, III 
Brady, Wayne C. 
Brimhall, Frank Glen 
Bringhurst, Boyd Taylor 
Bringhurst, Janet 
Broadhead, Shaun Grant 
Brough, Richard N. 
Brown, Ben L. 
Brown, Blain Lee 
Brown, Kristie L. 
Burton, Keven Swasey 
Burton , Lorie Dye 
Buttars, Ray 
Butterfield , Layne A. 
Butterworth , Blaine Quentin 
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Bylund, James R. 
Campbell, Mark Raleigh 
Casper, Darrin C. 
Cauley, Melvin Cad 
Chadwick, John Daines 
Chandler, Philip K. 
Chase!, Douglas 
Cheney, Mark D . 
Chong, Thean Siong 
Christensen, Gary M. 
Christensen, Todd Stuart 
Christoffersen, Clay P. 
Clark , Russell Leon 
Collins, Alesia Renee 
Compton, Jeffrey Wayne 
Condie, Dean Leroy 
Cook, Debra Morgan 
Cook, Steven Mark 
Coulter , Derek Alan 
Cox , Jeffery Elliott 
Craig , Jacque P. 
Crockett, Alan Reed 
Cronin, Karen Jo 
Crouch, Lori A. 
Cummings , Jack D. 
Dallin , Jeff R. 
Dance, Brad H. 
Datwyler , Bryan Chris 
Daugherty , Kevin Lee 
Dent, Reed S. 
Diamond , Bruce 
Dockstader, Terri Lynn 
Downing , Patricia A. 
Downs , Ted J. 
Dunn, Merritt 
Duran, Terri Marie 
Durt schi, LuRene 
Dutson , Tracy L. 
Dwyer, Shannon Rae 
Earl, Shannon Marie 
Ebbers, James David 
Ellibee, Kirt Rodger 
Empey, Teri Young 
Erickson , Todd D. 
Erikson, Rodney Glen 
Ewing , Jeff B. 
Fadala , John D. 
Fadala, William S. 
Farnes , Scott L. 
Farnsworth, William Dan 
Ferrara, Dominic 
Findlay , Janet 
Floyd, Bradley Darrel 
Fowler, Brian Kim 
Fraser, Alexander Scott 
Frome, Melanie Marie 
Funk , JaNae 
Gallup, Ross William 
Gardner, Neil A. 
Garff, Cheryl 
Garrett, Luis Patricio 
Gibb, Leslie Joan 
Gibson, David Anthony 
Gifford , Kirk D. 
Glenn, Daniel Kay 
Glenn, Kevin B. 
Glenn , Patrick William 
Gorringe, James Hal 
Graetzel, Laura Lynn 
Graham, Janet Lynne 
Green, William G. 
Grierson, Karen M. 
Griffiths, Brent George 
Griffiths, Gordon Thomas 
Hall, Brad A. 
Hall, Nancy H . 
Hansen, LaDawn 
Hansen, Lynn W. 
Hanson, Kristen L. 
Hardy, Marilyn 
Harmon, Pamela J. 
Hartvigsen, Philip Ward 
Harvey, Ronald Mark 
Hasnah, Husin 
Haymore, Sheri Reid 
Heagren, Mark U. 
Heninger, Shirley G. 
Hernandez, Florian S. 
Higbee, Richard A. 
Higgins , Jeffry A. 
Hill, K. Michelle 
Hogge, Daren G. 
Holm , Corey D. 
Holmes, Russell Carl 
Holtz, Susan A. 
Honena , Vera 
Hoopes, Celeste L. 
Horrocks , Cary B. 
Howard, Kim 
Hulick, Debra Lee Hawker 
Hunsaker, Eric Alan 
Hutson , Don W. 
Hymas, Richard Lynn 
Hymas, Todd C. 
Isgar , Theresa A. 
Ismail , Nik Mat 
Jackson , Robert 
Jardine, Brad M. 
Jee, Kim Hua 
Jensen, Chris James 
Jensen , Dale Scott 
Jensen, Kenneth R. 
Jensen, Michael J. 
Jensen, Teresa Harward 
Jensen, Veloy 
Jeppsen, Tim S. 
Johanson , David Lar s 
Johnson , Butch 
Johnson, Clark R. 
Johnson, Jamie D. 
Johnson , Robert Clark 
Johnson, Shari B. 
Johnson, Timothy J. 
Johnson , Troy N. 
Jones, Mark Lloyd 
Judd, Holly 
Kelso, Katherine M. Gilbert 
Kertesz, John E. 
Kidd, Galen Ross 
Kim, Tae Hyun 
Kirby, Jeffrey 
Kissell, Jeff S. 
Knight, Brent C. 
Knowles, James Brett 
Knowlton, John Edward 
Knowlton , Leslie Kaye 
Kohler, Kameron B. 
Kosovich , Joni Joy 
Kraupp, Michael Joseph 
Kupfer, Bruce R. 
Labrum, John V. 
Langrud, Solveig 
Larsen, Brian Ward 
Larsen, Kris Dee 
Larsen, Michael E. 
Larson, Michael F. 
Leatham, Jodi L. 
Lewis, Christine E. 
Liday, Julie A. 
Link, Richard S. 
Liu, Yim M. 
Loayza-Aquilar, Maria Elena 
Lopez, Cindy 
Loveland, Camille 
Low, Brent J. 
Lowder , Brenda 
Lund, Gregory William 
MacDonald, Wendy Lee 
Macey, Scott Kendell 
Madsen, Bruce Charles 
Maio , Michael J. 
Marble, Mary Margaret 
Marchant, Blake 
Martineau, Lynn Harvey 
Mathison, Brent Warren 
Maughan,JanaLee 
McBride, Mike J. 
McBride, Nathan B. 
McKenna, Quinn L. 
Meave, Martha Patricia 
Mecham , Bryan Nolan 
Mikesell, Tommy D. 
Miles , Deann 
Miller , David C. 
Miller , Karen Thorpe 
Moody , R. John 
Morrell, Suzanne Beth 
Morrill , David Holdaway 
Morrison , Philip C. 
Mortensen, John D. 
Mortensen, Larry Gene 
Mumford, Blair D. 
Mumford, Julie 
Munns , Kelly A. 
Murakami, Katsutaka 
Myers, Matthew Edward 
Nam, Kwan Woo 
Nehls , Patricia M. 
Nelson , Elna Austin 
Nelson , Kenneth David 
Nelson, Philip Anderson 
Nesbit, Thomas David 
Newbold , Larry Dean 
Nielsen , John E. 
Nielsen , Kathy Jo 
Nishiguchi, Frank B. 
Nix, Steven L. 
North, Jerry R. 
Noyes, Jeffery B. 
Nye, Mark Charlton 
Nye, Sherr ie L. 
O'Quinn , Kent Patterson 
Okwuosah , Gregory C. 
Oliverson, David James 
Olson, Perry Miles 
Olson , Steven L. 
Omanson, Jay B. 
Packard, Paul Ian 
Packard , Ryan B. 
Pappas , Andrea E. 
Parkinson, Alan Q. 
Pella, Jeffry Brian 
Petersen, Phillip D. 
Phillips, Charles David 
Phippen, Kathy L. 
Pitkin, Cheryl 
Pond, Bradford R. 
Pond, Larry Alex 
Prater, Frank L. 
Price, Milo Quinn 
Proffit , Teresa Jones 
Pulsipher , David Zera 
Pyfer, Kenneth Aaron 
Quiros , Martin Gonzalo 
Rawlings, Max K. 
Reber, Paul E. 
Reed, Rhonda Kay 
Rees, Keith Wheeler 
Rees, Scott D. 
Rees, Susan 
Rich, Katherine J. 
Rich, Lori 
Ricks, Damara A. 
Ricks, Larry L. 
Riddle, Cindy 
Riding, Kari N. 
Robbins, Vilera Patrice 
Rodriquez, Asuncion 
Rohwer , Kevin J. 
Romero , Victor 
Romney, Mark R. 
Rotta, Joel C. 
Rowlan , Shelly M. Ellis 
Rushing, William Ros s 
Russell , Craig A. 
Ryan , Roxanne 
Saltclah , Henry , Jr. 
Sanderson , Mark E. 
Saraiva , Lisa Earl 
Sargent, Jeff M . 
Saunders, Kyle D. 
Schroeder, Brian Charles 
Searle, John Lane 
Sheehan , Gregory John 
Shelley, Calvin Dean 
Shelton , Michael Ver! 
Shipton , Shar on M . 
Shrader , Sheila Jane 
Shuman, Franklin Dee 
Shurtliff , Karen 
Simmons, Patricia 
Simmons , Steve M. 
Singer , John Edward 
Singleton, Grant 
Slaugh , Kirk D . 
Slingland , Kenneth James 
Smith , A. Gene 
Smith, Albert Kreh!, Jr. 
Smith, Janae B. 
Smith , Martin H. 
Smith, Matthew Jay 
Smith, Randall Cook 
Smith , Roger T. 
Smith , Wynne Elise 
Soelberg, Barbara Parslow 
Sparks, Thane Derril 
Spaulding, Michael Dwight 
Spencer , Sharon P. 
Spencer, Tamara 
Speth, Terry K. 
Stanger , Kelvin Chris 
Stapley , H. Todd 
Stapley , Sandra L. 
Steadman, Kathy A. 
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Steadman , Kyle T . 
Stembridge , Kurt Gordon 
Stephens, David L. 
Stephenson, Eldon Earl 
Stephenson , MarkK . 
Stevens, Scott 
Stevenson , Douglas H . 
Stewart , W. Darrin 
Stitt, Shellie Ann Born 
Stone , Darwin Shawn 
Stratton, Sue 
Sullivan, Erin E. 
Svejda, Kathleen Met zger 
Tarbet , Gregory 
Tavenner , Clint Kenneth 
Tervort , Scott Arden 
Thanaprachum , Varaphan 
Theurer , David J. 
Thirkill, Denise Marie 
Thompson, Annette 
Thompson, Daniel P. 
Thompson, Douglas Campbell 
Thompson , Kathy E. 
Thompson, William D . 
Thorpe , LaDawn W. 
Tichenor, Mark Evan 
Torgers on, Wayne D. 
Trammell, Steven Gordon 
Tuttle, Trulene L. 
Tygesen, Paula Kay 
Tyler , Wesley R. 
Ulwick , John Kennedy 
Vance , Sharon E. 
Walker, Kenyon Gene 
Warburton, Laur a 
Ward , Wendy 
Warnick , Jon M . 
Watkins , Kenyon Mitchell 
Webster, James L. 
Webster , Jan Kristen 
Weller , Paul Frederick 
Wilcox, Sheldon 
Wilding, Brett Morgan 
Wilkins , John Cottrell 
Williams, W. Randy 
Wilson , Layne Willard 
Wing, Lee Brent 
Winn , Michael Jay 
Wong, Nelson Lup Seng 
Woodbury, Calvin Brent 
Worthington , John Keith 
Worth ington , Karla Su e 
Wright , Alan E. 
Yaacob , Nor Hishamuddin Bin 
Yama saki, Seiya 
Yeager , Yvonne 
Yeh, Ngook Lian 
Yerke, James Paul 
Young, Darrel Edward 
Young, Jessica Louise 
Young , Julie Ann 
Youngberg, Scott Tr oy 
Zollinger, Eric A. 
Two-year Diplomas 
Secretarial/ Administrative Support 
Adamson, Jodie L. 
Apgood, Alisa Ellen 
Barney , Linda B. 
Barrett , Jane N . 
Begay , Marcella C. 
Bingham , Karen Jensen 
Blackburn, Danelle 
Booth , Tonya 
Buttars, Lisa 
Chugg, Kristin Geddes 
Crook, Lesa C. 
Elzinga, Wendy Irene 
Gordon , Cynde L. 
Hicken, Alyson 
Hunsaker , Jerilyn 
Johnson , Leiza L. 




Luke, Stephani e 
Lund, J. Linda 
Luthy, Carol 
Maxfield, Michelle 
Nichols , Janice Kay Beene 
Obray, Julie A. 
Pell, Peggy Jean 
Richardson, Colleen 
Simmons , Penny P. 
Sink, Jennifer Lynn 
Stevens, Sally 
Thorup, Marg o L. 
Weller , Rachel A. 
Wong, Nelson Lup Seng 
Woodward, Annalese 
Education 
Oral L. Ballam 
Dean 
Abegglen, LeAnn G. 
Abraham , Lisa L. 
Abrams, Christine B. 
Aimone , Brenda L. 
Albee, Jean 
Allen, Joyce Gr ace 
Allen , Mary Jo 
Allen , Susanne 
Allison , Nickolas 
Allred, Stacey 
Anderson , Kelly A. Whitlock 
Anderson, Lori G . 
Anderson, Peter Dan iel 
Anderson , Susan G. 
Appel, Lisa Mari e 
Archibald, Steven Richard 
Armitstead , Kaylynn P. 
Arnoldson , Earl Rand on 
Ashcraft , Susan 
Avery, Lisa D. 
Baadsgaard, Lauri 
Baddley, Shelley 
Balcena , Alice M. 
Ball, Jody L. 
Banks, Barbara 
Banks , Michael 
Barfuss, Kristina B. 
Barker , Lynette Ann 
Barton , Lynne 
Bartschi , Melba Crane 
Bauer , Connie L. 
Beck, Brenda L. 
Beecher, Jennifer S. 
Bell, Karen Ann Scheve 
Bell, Kenneth E. 
Bennion, Mary Ann Benson 
Bidstrup, DeAnn 
Bigler , Richard Denis 
Bilodeau, Brenda Lee 
Bingham , Rebecca 
Bolan, Lori Nelson 
Bosworth , Nancy Rich 
Boutell , Barbara Jane 
Bowcutt, Judy 
Brinton, Gayle 
Broadbent , Denese J. 
Brotherson, Virginia W. 
Brown, Nordell T. 
Brown, Wendy 
Brown-Jackson , Jerilyn 
Buchanan, Leslie R. 
Budge , Jacqueline Whitaker 
Burningham, Eileen 
Burr , Kerry Lew 
Burr, Robert Bruce 
Burton, Melanie 
Busenbark, Karla Pohle 
Bushman, Marilyn Hales 
Butterfield, Donna Petersen 
Cady, Susan L. 
Cahoon, Dwight Arthur 
Caliva, Caro le Lee 
Callahan, Glenda P. 
Campop iano , David Alan 
Carr, Alison M. 
Carr, Brenda L. 
Cartee, Katrina R. 
Carter, Brenda K. 
Cassidy, Ronald Gene 
Childs, Susan H. 
Christensen, Alyson Chamberlain 
Christensen, Diane Gail 
Christensen, Sharalin V. 
Christensen, Tamara Kaye 
Christiansen, Lana S. 
Cochrane, Kathy Livingston H. 
Coleman, Kelly G. 
Colton, Kimberly Kay 
Conklin, Robin Sue 
Cook, Barbara Jo Ann 
Cotto, Deborah Ann 
Cotto, Diane Marie 
Cowley, Brian Joseph 
Cox, Douglas Paul 
Cox, Nancy Ruth 
Crane, Shauna Rae T. 
Cranney, Janae L. 
Crawford, Jeri S. 
Crossland, Sarah C. 
Crumbley, Earnest Pernell 
Dabell-Cooper , Susan Christine 
Davies, Kathryn Marie 
Davi s, Lorraine Kay 
Davis , Suzanne 
Dawson , Burnadene W. 
De Vries, Kathr yn G. 
Dewey , James Wesley, Jr. 




Edwards , Jane 
Eldredge, Jay A. 
Ericson, Jodi D. 
Esplin, Diana Tout 
Falletto, Peter J. 
Farmer , Stacy 
Farnes, Michelle H . 
Ferre, Nanette 
Findeisen, Robert J. 
First, Gina 
Fisher, Jeff L. 
Fisher, Karen 
Fluckiger, Coleen 
Ford, Danna R. 
Forsyth, Nanette 
Fowler, Maryella M . 
Frank, Jilene 
Frank, Rochelle 
Frazier, Connie Johnson 
Fullmer , David Seth 
Gardner, Julia A. 
Gardner, Patti 
Garfield, Michael A. 
Garrard, John A. 
Geertsen, Bette F. 
George, Theresa Ann 
Gilliland, Janice Ruth 
Gleave, Jonathon L. 
Goodwin, Rolf E. 
Gorringe, Susan Cowart 
Grant, Michelle A. 
Gray, Linda Dianne 
Green, Lisa Ann 
Grooms, Nanette 
Hales, Karl Don 
Hansen, Brett Reid 
Hanzalik, Sutton Lee 
Hardy, Carol Fay 
Hardy, Dianne Blaine 
Harman , Natalie 
Harris , Janna Kay 
Harrison , Richard J. 
Hayes, Penny 
Hemstalk, Heidi A. 
Hinton, Heidi 
Hock , Bruce Howard 
Hohmann, Tracy L. 
Holmes , Eric B. 
Hooper, Laura Dee 
Hoopes , Julie N. Stoker 
Hopkins, Tonia Beth 
Horne, Robert T. 
Houston, Teresa L. 
Houston, Valene Jen sen W. 
Howlett, Ruth 
Huff, Gary Lee 
Huntington, Ruthann Lehmitz 
Hurst, Jan M . 
Hurst, Sheila M. 
Hutton, Kim E. 
Hyde, Tamara Dawn Pedersen 
Hymas, RonaLee H . 
Iarossi, Diane Keller 
Jackson , J. Arthur, Jr. 
Jackson, Kathryn G. 
Jackson, Percy Randolph 
Jacob, Tyffanee 
Jacobsen, C. Janice Rutledge 
James, Bonnie Loui se 
Jarvis, Marc Alan 
Jeffs, Sandra S. 
Jensen, Charles Henry 
Jenson, Dixie Lee 
Johansen, Julie Olsen 
John , Pamela Jensen 
Johnson, Jacqueline Blair 
Johnson, Larry D. 
John son, Michelle Kay Gillen 
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Johnson , Russell C. 
Jones , Carrie J. 
Jones, Marsha JoAnn 
Jones , Rulon Kent 
Kasper, Kris Mich 
Kelley , Nancy M. 
Kendr ick, Lesley 
Kennard , Debbie Anne 
Kershaw, Kimberly Jeppesen 
King, Cameron K. 
King, Sandy Dee 
Kingston, Patricia A. 
Kirkham, Clayton W. 
Knight, Lynn Horace 
Kofford , Mary Lynn 
Kueng, Joni Lynn 
Kuipers, Stacy L. 
Labrum , Patricia W. 
Lafferty, Georgia Nannette K. 
Lagerstedt, Lori 
Lamb , Richard K. 
Land , Debra Ann Mace 
Larsen, Carolyn E. 
Larson , Vaughn C. 
Larwerh, Sharon K. Scown 
Later, Jack Theodore 
Later, Patricia Shoell 
Laws, Brenda Vernon 
Leetham, Michael R. 
Leishman, Ruth Norman 
Linford, Jill E. 
Livingston, Allen L. 
Lockman , Janet Elaine Sherwood 
Low, Tammy Bastian 
Lyman, Rochelle 
Mackelprang-Curtis, Michelle 
MacTaggart, Jerilyn K. 
Madsen, Tammy 
Magana , Renee B. 
Marchant, Kelly John 
Martinez, Sharon Jeanette 
Mason, Judith K. 
Matheny, David Harris 
Mattingly, Miranda J. 
Maughan , Kaye Lynn Larson 
McAllister, Wilford DeVere 
McDonald , Sheila A. 
Mcfarlane , Juanita 
McMillan , Ann Hutchison 
Merkley, Debra Lynn 
Merrill, Bruce Evan 
Merritt, Susan Denise 
Miller, Don Ross 
Miller, Kristine Wiser 
Miller, Tamara L. 
Milliner, Dana 
Moore, Gail L. Christensen 
Moore , John Henry, III 
Morin, Bette J. 
Mor ten sen , Beverly 
Mower, Faye Johnson 
Mueller, Jennifer Baxter 
Muir , Karen Bright 
Munnecke, Theodore John 
Nelson , Jennifer Gail 
Nelson , Lawrene B. 
Nelson , Lori A. 
Newell , Christopher Scott 
Nicholes, Janie K. 
Noeggerath, Erika 
Nordick, Shelley Ann 
Nordstrom, Rita 
Norman, Kim A. 
Noth, Kathleen A. 
Obert, Linda E. 
Oliverson , Michael E. 
O liverson , Stephen N . 
Olsen, Arlajean 
Olsen, Linda J. 
Olson, Alyssa Gae 
Olson, Debra Ann Moffitt 
Omana, Laura Brooks 
Orr, Callene Johnson 
Osborne , Ellen Nadine 
Osborne, Julianne Albrechtsen 
Osborne , Kellie A. 
Ottman, Joann R. 
Owens, Terrilynne 
Pace, Joseph Henry 
Park, Lisa Ann 
Patterson , Brett S. 
Pauciello, James Michael 
Paul, Linda Carter 
Payne , Kathy A. 
Pehrson, Vickie F. 
Pemberton, Stephen Ja 
Penrod , Richard Evan 
Perine, Dale Liston 
Peterson, Jan 
Peterson, Jeff Edward 
Phillips , Peggy A. 
Phillip s, Sandra Smellie 
Pier ce, William H. 
Pierson , Leslie J. 
Pollaehne , Andrew K. 
Pont, Margaret M. 
Ponton, Anna Kristina 
Powell, LeeAnn 
Purs er , Lisa Margar et 
Pyne , Jackie S. 
Quinn , Cathi E. 
Rada , Stephanie Ann 
Radden , Nancy Leigh 
Rasmussen , Terrie Lynn 
Raty , Mar ilynn Stenquist 
Reber , Lisa H. 
Redmond, Carla Jo 
Reed, Patricia 
Reed , Susan J. 
Reese, Chad Daniels 
Reese, Thomas Victor 
Reichman , Mary Margaret (York) 
Richins , Sonya K. 
Riddle, Renee 
Riley, Jenifer L. 
Rodeback, Pamela L. 
Roe, Judith Tebbs 
Rogers, Kristine Merrell 
Russell , Diane Wyatt 
Russon, Susan Margaret 
Ryan, David Blake 
Saji, Katsuhiko 
Savoie , Joanne E. 
Saxton , Kathy DeAnn 
Schaell ing, Pamela J. Graesser 
Schenavar, Cindy L. 
Schwanke , Suzanne LaPray 
Schwartz, Ruth J. 
Scott, Annette Snow 
Searle, Kimberly A. 
Sellers, Gwen E. 
Sessions, Jeffrey Lynn 
Shaw, Carrie Ann 
Shelton , Mary Ann 
Short, Kirt Hor ace 
Shumw ay, Stewart Lincoln 
Siler, Brenda 
Simonds, Lisa A. 
Singer, Darci Richardson 
Sinnott, Edward (Greg) 
Smith, Alison 
Smith, Dean C. 
Smith, Russell D. 
Soha, Heidi Lee 
Spackman , Connie Linford 
Spafford , Barbara Jane 
Spencer, Alison Gillies 
Spencer, John Ray 
Spencer, Shirley 
Sperry , Patricia Jean 
Stalder, Robyn Lais 
Stefani, Charles L. 
Steiger , Allison M. 
Steinsson, Sjofn Heida 
Steven s, Arleen 
Stewart, Patricia L. Judd Handy 
Stoddard, Ruth A. 
Stokes , Sandy M. Devlin 
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MS: Virginia Polytechnic Institute and State Uni-
versity, 1983 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr . Frank 8. Salisbury 
Dissertation: Influence of Photoperiod and Photo-
synthetic Photon Flux on Reproductive Ontogeny 
and Yield In Wheat (Trilicum aestivum L.) 
Caliendo, Joseph Anthony 
D,troil, Michigan 
MS: Utah State University , 1978 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Loren R. Anderson 
Dissertation : A Field Study of a Tieback Excava-
tion With a Finite Element Model Analysis 
Campbell, Paul Vance 
Wayne, Nebraska 
MS : Utah State University, 1979 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr . Pamela J. Riley 
Dissertation: The Classroom Modification of Chil-
dren 's Gender Stereotyping of Careers 
Cheney, Debra Black 
Henderson, Nevada 
MS: Utah State University, 1983 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr. Julie J. Landeen 
Dissertation : The Use of Peer Tutor s to Facilitate 
the Acquisition and Generalization of Social Skills 
in Handicapped Adolescents 
Cochran, Deborah Christine 
Dublin, Ohio 
MEd: University of Illinois, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Dissertation: The Generalized Effects of Response-
Contingent Stimulation on Infant Performance in 
the Natural Environment 
DeGroot, Philip Henry 
Cleveland, Ohio 
MS : Cleveland State University, 1981 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Roland W . Jep pson 
Dis sertati on: Simulation of Variably Saturated 
Water shed Sub surface Flow by Sectional Pa rti -
tioning 
Demars, Howard Griffin 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1979 
Major: Phy sics 
Major Professor: Dr . Robert W. Schunk 
Dis se rtati o n : On the Description of Space 
Plasmas Exhibiting Temperature Anisotropies for 
Subsonic Flow 
Eissenstat , David Mark 
Rochester, New York 
MS: University of Idaho , 1980 
Major : Range Ecology 
Major Profess or: Dr. Martyn M. Caldwell 
Dissertation: Belowground Resource Exploitati on 
in Semiarid Plants : A Comparative Study Using 
Two Tuss ock Grasses That Differ in Competitive 
Ability 
El Wakeel, Ahmed S. 
Wad Medani, Sudan 
MS : University of Wyoming , 1982 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Douglas A. Johnson 
Dissertation: Seedling Establishment, Nodulation , 
and Acetylene Reduction of Leucaena Leucocephala 
Under Drought Stress 
Espy, Patrick Joseph 
Pittsburgh, Pennsylvania 
MS: University of Pittsburgh , 1979 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. William R. Pendleton 
Dissertation : A Spectroscopic Investigation o f the 
Infrared Molecular Band Systems of N 2 and N2 
Resulting from Low Energy Electron Impact 
Excitation 
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Farah, Kassim Omar 
Carissa, Kenya 
MS: University of Nairobi , 1985 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Neil E. West 
Dissertation : Autecological and Grazing Control 
Studies of Dyers Woad {Isa/is lincf oria L.) on 
Northern Utah Range Lands 
Finnie, John Irwin 
Upland, California 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Roland W. Jeppson 
Dissertation: An Applicati on of the Finite Element 
Method and Two Equation (k and E) Turbulence 
Model to Two and Three Dimen sio nal Fluid Flow 
Problems Governed by the Na vier-Stokes Equation 
Fraser, Dan M. 
Los Alamos, New Mexico 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. V. Gordon Lind 
Dissertation : A Study of CP Violation in SU(2)L X 
SU(2)R X U(l) Electroweak Models 
Gabel, Kathleen A. 
Huntley, Montana 
MS : Colorado State University, 1980 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Rodney V. Brown 
Dissertation: Effects of Exercise and Cheese Sup-
plemented Diet on Cholesterol and Lipopr o tein 
Fractions in Free Living Young Human Subjects 
Gandarillas, Carlos Antonio 
Cochabamba, Bolivia 
MS: Utah State University, 1980 
Major: Agricultural and Irrigat ion Engineering 
Major Professor : Dr. Lyman S. Willardson 
Dissertation: Flow in the Saturated-unsaturated 




MS : Western Michigan University, 1978 
Major : Sociology 
Major Professor : Dr. Brian L. Pitcher 
Disser tation : Person-environment Interacti on , 
Psychological Strain , and Delinquency : A Longi -
tudinal Test of the Theory 
Ghosh, Soumendra N . 
Ca/cul/a, India 
MS : University of Calcutta, 1975 
Major : Economics 
Major Professor: Dr . Donald L. Snyder 
Dissertation: Measuring Natural Resource 
Scarcity Under Common Property Environment 
and Uncertainty : An Interpretive Analysis 
Goodwin, Glenn Thomas 
Ntplune Beach, Florida 
MS: University of North Florida , 1982 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. Gle ndon W. Casto 
Dissertation : A Neuropsychological Approach for 
Differentiating the Residual Effects of Neonatal 
lntraventricular Hemorrhage 
Hansen, Galen J. 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1984 
Major : Physics 
Major Professor: Dr. Wilford N. Hansen 
Dissertation: Theory and EX SITU Studies of the 
Electrochemical Double Layer 
Hardesty, Linda Howell 
Pullman, Washing/on 
MS: Utah State University, 1981 
Major: Range Management 
Major Professor : Dr. Thadis W. Box 
Dissertation: Factors Affecting the Sprouting 
Response of Woody Caatinga Species and Their 
Implications for Improved Caatinga Management 
Harris, George Dewey 
Annapolis, Maryland 
MS: Utah State University, 1983 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. V. Dean Adams 
Dissertation : The Efficacy of Ultraviolet Disinfec-
tion of Secondary Municipal Wastewater 
Jadkowski, Mark A. 
Brewer, Maine 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Ander son 
Dissertation: Multispectral Remote Sensing of 
Landslide Susceptible Areas 
Jayasekara, Amala Aravindani 
Kandy, Sri Lanka 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Wynn R. Walker 
Dissertation : Potential of Landsat Data in Apprais-
ing and Managing an Irrigation Project 
Johnson, Kurt Allan 
Villa Park, Jl/inois 
MS: University of Wisconsin , Madison, 1980 
Major: Biology Ecology 
Major Professor : Dr. James A. MacMahon 
Dissertation : Effects of a Volcanic Disturbance on 
Small Mammals, With Special Reference to Deer 
Mouse (Peromyscus maniculalus) Populations 
Johnson, Patricia Selann 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1978 
Major : Range Science 
Major Professor : Dr. Brien E. Norton 
Dissertation: Utilization of Crested Wheatgrass 
Plants by Cattle Under Several Grazing Regimes 
Jones, Lee Richard 
Trafford, Pennsylvania 
MS: Utah State University, 1979 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. James A. Gessaman 
Dissertation: The Physiological Ecology of Incu-
bation in the Black-billed Magpie : Coping with 
Fluctuating Egg Temperatures and Variable Rates 
of Egg Water Loss 
Jullamon, Chan 
Bangkok, Thailand 
MS : Brigham Young University, 1983 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Basudeb Biswas 
Dissertation : The Monetary Approach and the 
Keynesian Approach to the Balance of Payments: 
A Case Study of Thailand 
Keller, Andrew Altick 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1982 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Robert W. Hill 
Dissertation: Modeling Command Area Demand 
and Response to Water Delivery by the Main 
System 
Lech, Brian C. 
Elizabeth, New Jersey 
MA : University of Nevada, Las Vegas, 1980 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. J. Grayson Osborne 
Dissertation: The Role of Vicarious Reinforce -
ment for Modeled or Alternate Behavior 
Leconte, Robert 
Quebec, Canada 
MS : University of Sherbrooke, 1984 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Trevor C. Hughes 
Dissertation: Evaluation of the Economic Feasibil-




MS : University of Oregon, 1981 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr . Charles L. Salzberg 
Dissertation : The Effects of Reprimands and Work 
Observation with Pay Loss on the Maintenance 
and Generalization of High-quality Work by 
Developmentally Disabled Adults in Community 
Work Settings 
Long, George R. 
Danville, Pennsylvania 
MS: Michigan Technological University, 1983 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr . Stephen E. Bialkow ski 
Dissertation : Photothermal Spectroscopy Using a 
Pulsed TEA -CO 2 Laser 
Mantlo, Nathan B. 
New Haven, Connecticut 
BS: Utah State University , 1982 
Major : Chemistry 
Major Professor: Dr . Daniel L. Comins 
Dissertation : Synthesis and Synthetic Utility of 
1-Acyldihydropyridines 
Martin, Daniel Dalton 
Lemoore, California 
MS: Utah State University, 1983 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Frederick J. Post 
Dissertation: Purification of Anthrax Toxin Pro-
tective Antigen Component and Characterization 
of its Binding Interaction with Bovine Kidney 
Cells 
Marvel, Marvin Kim 
Alamosa, Colorado 
MA : San Francisco State University , 1979 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Sebastian Striefel 
Dissertation: A Comprehe nsive Treatment Pro-
gram for Abusive Parents: An Exploratory Study 
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Mashhadi, Hamid Rahimian 
Mashad, Iran 
MS: California State University, Fresno, 1982 
Major : Plant Science 
Major Professor : Dr . John 0. Evans 
Dissertation: Investigations of Field Performance 
and Physiological Effects of Metsulfuron and 
Metsulfuron Combinations on Field Bind Weed 
(Convolvulus aruensis L.) 
McPherson, Nancy Adair 
Newton, North Carolina 
MS: Utah State University, 1984 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr. J. Grayson Osborne 
Dissertation: Control of Behavior by an Establish -
ing Stimulus 
Menick, Donald Ross 
Glendale, California 
MS: Humboldt State University, 1983 
Major: Biochemistry 
Major Professor : Dr. Jon Y. Takemot o 
Dissertation : Isolation and Characterization of 
the Ubiguinone-C ytochrome b-c1 Oxidoreductase 
from Rhodopseudomonas sphaeroides R-26 
Millard, Janet 
Logan, Utah 
MS : Texas Woman 's University , 1980 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . Glendon W. Casto 
Dissertation: The Effect of an Early Sensorimotor 
Intervention Program on the Development of 
Infants with Perinatal lntra ventr ic ular 
Hem o rrhage 
Morris, Mary Kathryn 
Fayetteville, North Carolina 
MS : Utah State University , 1982 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr . Michael R. Bertoch 
Dissertation : Investigation of Patient Anxiety , 
Patient Satisfaction , and Dental Student Behaviors 
Oliveira, Carlos A. S. 
Brasilia, Brazil 
MS : Universidad Federal de Vicosa , 1978 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr . Ronald J. Hanks 
Dissertation: Influence of Diking and Mulch Soil 
Surface Treatments on Infiltration and Runoff as 
Affected by Irrigation 
Olson, Bret Eugene 
Kelseyville, California 
MS : University of California, Berkeley , 1982 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. James H. Richards 
Dissertation: Tiller Dynamics of Agropyron deser-
/orum in Response to Grazing and Resource 
Manipulation 
Olson, Kenneth C. 
Scobey, Montana 
MS: Montana State University, 1982 
Major : Range Science 
Major Professor : Dr. John C. Malechek 
Dissertation: Animal Nutritional Response to 
Sward Structure under Short Duration Grazing 
Management 
Owens, Michael Keith 
Wilmington, Delaware 
MS: University of Wyoming , 1981 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. Brien E. Norton 
Dissertation: Recruitment of Big Sagebrush 
(Artemisia lridentata Nutt. Subsp Tridentata) into a 
Seeded Foothill Rangeland in Utah 
Pan, Ching Yan 
Shanghai, China 
MS: University of Houston, 1982 
Major : Physics 
Major Professor: Dr. V. Gordon Lind 
Dissertation : Renormalization Group Studies and 




MS : Utah State University, 1985 
Major : Civil and Environmental Engine ering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Dissertation : Degradation and Transformation of 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Soil Systems 
Powell, William Allen 
Salisbury, Maryland 
BS: Salisbury State College, 1982 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . Neal K. Van Alfen 
Dissertation: Differential Accumulation of 
Poly(A)' RNA and Polypephids Between Virulent 
and DSRNA -lnduced Hypovirulent Strains of 
Cyrphonectria (Endothia) Parasitica 
Prater, Mary Anne 
Sall Lake City, Utah 
MS : University of Utah, 1984 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Joseph M. Ferrara 
Dissertation: Expert System Technology and 
Concept Instru ction : Training Educator s to Accu-
rately Classify Learning Disabled Students 
Rebert, Nelson W. 
Damascus, Maryland 
MS: Pennsylvania State University, 1980 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Richard K. Olsen 
Dissertation: Synthesis of Deoxyluzonine and 
Didemnin Peptide Fragments 
Rogers, Kim R. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Major : Biochemistry 
Major Professor : Dr. Jack R. Lancaster , Jr . 
Dissertation : Methanogen Bioenergetics: Subcellu-
lar Localization , Electron Transfer Components , 
and Cellular Respiration Studies 
Rokni, Sayed H . 
Dezful, Iran 
MS : Utah State University, 1980 
Major : Physics 
Major Professor: Dr. V. Gordon Lind 
Dissertation : Pion Nucleus Single Charge 
Exchange Reactions Above the (1232) Resonance 
Sather, Nels Mario 
Brigham City, Utah 
MS : Idaho State University, 1974 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr. Elwin C. Nielsen 
Dissertation : The Effects of a Pre-therapy Client 
Orientation on Clients in Psychotherapy 
Schacht, Walter H . 
Neligh, Nebraska 
MS: University of Nebraska, Lincoln, 1981 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. John C. Malechek 
Dissertation: Wood and Forage Production in 
Cleared and Thinned Dry Tropical Woodland : 
Implications to Goat Nutrition 
Smith, Graham Worthington 
Eugene, Oregon 
MS : Washington State University, 1975 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Frederick F. Knowlton 
Disse rtation: Mortality and Move ment within a 
Black-tailed Jackrabbit Population 
Soares, Antonio Alves 
Vicosa, Brazil 
MS : University Federal de Vicosa , 1981 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Lyman S. Willardson 
Dissertation : A Computer Model to Study the 
Influence of the Sprinkler Riser Angle, Nozzle 




MS : University of Michigan , 1980 
Major : To xicology 
Major Professor: Dr . Rashubir P. Sharma 
Dissertation : Manganese To xicity in Mice : Evalu-
ation of Neurochemical and Immunol ogica l Altera-
tions 
Sturgis, Laura Marie 
Neenah, Wisconsin 
MA: California State University, Fresn o, 1980 
Major: Psychology 
Major Professor s: Dr. William R. Dobson and Dr. 
Richley H . Crapo 
Dissertation : Demand Chara cteri stics in th e 
Hypnotic Elicitation of Multiple Ego States 
Tann , Chen-Chung 
Taichung, Taiwan 
MS: Chung-Hsing University , 1978 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr . John J. Skujins 
Dissertation: Nitrogen Fixation and Allelopathy 
in Arid and Forest Soils of Western United States 
Thannoun, Abdullah M. 
Mosul, Iraq 
MS: Mosul University , 1979 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr . Arthur W. Mahoney 
Dissertation: Iron Bioavilibility of Meat : Bread 
and Meat Loaves Fed to Anemic and Healthy Rats 
Vargas, Jose Gabriel 
Tolosa, Spain 
MS: University of Tor onto, 1971 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Doug las G. Torr 
Dissertation: Structure and Formulation of the 
Theories That Result from Discarding the Equi-




MS : Utah State Univer sity , 1980 
Major : Physics 
Major Profess or: Dr . V. Gordon Lind 
Dissertation : Direct Mass Measurements of Light 
Neutron-rich Nuclei Using the Time-of-flight 
Isochronous (TOFI) Magnetic Spectrometer 
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Wheeler, Paula Theisler 
San Antonio, Texas 
MPSSC : Pennsylvania State University, 1977 
Major: Psychol ogy 
Major Professors: Dr. Gerald R. Adam s and Dr. 
Elwin C. Nielsen 
Dissertation : A Study of the Effect of a Child 's 
Phy sical Attractiveness upon Verbal Scoring of 
the Wechsler Intelligence Scale for Children 
(Revise d) and Upon Personality Attributions 
Wiedmeier, Randall Dale 
Tremonton, Utah 
MS: Washington State University , 1982 
Major : Animal Science 
Major Professor : Dr. Ronald L. Boman 
Dissertation : Manipulation of Rumen Fermenta -
tion in Cattle Fed Energy Dense Diet s 
Yassin, Adei Taha 
Yarmook, Iraq 
MS: Utah State University, 1984 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Maj or Professor : Dr . Lyman S. Willardson 
Dissertation : The Vertical Distribution of Salt in 
Soil Profile During th e Drainage Process 
Yiadom-Farkye, Nana A. 
Accra, Ghana 
MS : Utah State University , 1985 
Major : Nutr itio n and Food Science s 
Major Professor: Dr . C. Anthon Ernstrom 
Disser tation: Role of Chymosin and Porcine Pep-
sin in Cheddar Cheese Ripening 
Zakaria , Abdul Aziz 
Kuala Lumpur, Malaysia 
MS : University of Florida, 1976 
Major: Agri cultural and Irrigation Engineering 
Maj or Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Dissertation : Approximating the Fall of a Water 
Table in Drain ed and Undrained Land with Roo t 
Extraction of Wat er 
Zhang , Lei 
Btijing, China 
MS : Chinese Academy of Medical Sciences, 1982 
Major : Biochemistry 
Major Professor: Dr . Jon Y. Takem oto 
Dissertation : Mechanism of Syringomycin Acti on 
in Yeast 
Doctor of Education 
Cavaleri, Tish Anne 
Laurel, Maryland 
MS : State University of New York, Albany , 1970 
Major : Instructional Technology 
Major Profe sso r: Dr. Don C. Smellie 
Dissertation: A Study of Student Media Produc-
tion as a Process Skill for Improving Content 
Retention Follow ing Instruction 
Fenske, Richard John 
San Luis Obispo, California 
MS : California Polytechnic, San Luis Obispo, 
1972 
Major : Secondary Education 
Major Profe sso r : Dr . lzar A. Martin ez 
Dissertation : Hosti lity Levels of Incar cerated Mal e 
Felons Participating in Contact and Noncontact 
Sport s at the California Men 's Colony 
Seamons, Ray Alan 
Logan, Utah 
MEd: Utah State University, 1985 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M. Branyan -
Broadbent 
Dissertation: The Effect of Instructional Presen -
tation on Student Satisfaction and Performance 
as Demonstrated in an Electronic Distance Educa -
tional (EDE) Delivery System. 
Educational Specialist 
Clark, Stephen W. 
McCammon, Idaho 
MS: Br igham Young University , 1980 
Major: Instructional Techonology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Findlay, Kimball Ross 
Ephraim, Utah 
MEd : Utah State University, 1985 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . J. Nicholls Eastmond, Jr. 
Master of Accounting 
Barney, David Weldon 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Burton , F. Greg 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Chang, Chi-Jung 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chon-Hsin University, 1979 
Cole, Robert Jay 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Cooper, James William 
Fairfield, California 
BS: Utah State University, 1985 
Downs, David Wayne 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Hoffa, Dara A. 
Grundy Center, Iowa 
BS: Brigham Young University, 1980 
Kou , Wei-De 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chung-Hsing University , 1980 
Laws , Thomas L., Jr . 
Malad, Idaho 
BS: Utah State University, 1986 
Loosle, Todd Garrett 
Draper, Utah 
BS: Brigham Young University, 1985 
Mecham, Bryan Nolan 
Thomas, Idaho 
BS: Utah State University, 1986 
Nakamura, Kelly Keiko 
Blackfoot, Idaho 
BS: Utah State University, 1985 
Wagstaff, W. Reed 
Cokeville, Wyoming 
BS: Utah State University, 1985 
Wahlstrom, Scott Eric 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Master of Agricultural 
Industries  
Bereciartu, Freddy Marcial 
Barquisimeto, Venezuela 
MS: Utah State University, 1985 
Major Professor: Dr . E. Bruce Godfrey 
Culver, Craig Vandy 
Meridian, Idaho 
BS: Brigham Young University,1984 
Major Professor: Dr. E. Bruce Godfrey 
Master of Arts 
Asay, Devin N . 
Bremerton, Washington 
BA: Brigham Young University, 1980 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr. William L. Furlong 
Thesis: Plan B 
Banks, Nancy Elizabeth 
Cody, Wyoming 
BA: Utah State University, 1984 
Major: English 
Major Professor : Dr. Aden K. Ross 
Thesis : Plan B 
Beck, Steven Veriel 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: English 
Major Professor: Dr. Patricia Gardne r 
Thesis : Plan B 
Jensen, Marc Edward 
Preston, Idaho 
BA: Utah State University, 1984 
Major: English 
Major Professor: Dr. Ronald R. Shook 
Thesis: Ursula K. LeGuin 's Earthsea Trilogy , and 
the Rite of Passage Archetype 
Lo, Kwok Sing 
Kowloon, Hong Kong 
BS: Utah State University , 1984 
Major: History 
Major Professor: Dr. R. Edward Glatfelter 
Thesis: Sino-American Relations in the Second 
World War (1941-45) 
Malicka, Agnieszka 
Lublin, Poland 
BS: Utah State University, 1984 
Major: English 
Major Professor : Dr. Ronald R. Shook 
Thesis : The Relationship Between Reading and 





BS: Utah State University, 1983 
Major : English 
Major Professor: Dr. Kate M. Begnal 
Thesis : The Use of History in the Novels of John 
Fowles 
Penberthy, William Adams 
Logan, Utah 
BS: Weber State College, 1970 
Major : History 
Major Professor: Dr . C. Robert Cole 
Thesis: An Analysis of British Newspaper Report-
ing on the United States Constitutional Conven-
tion and Subsequent Constitution Ratification 
Rawley, Lee Ann 
Logan, Utah 
BA: Utah State University , 1970 
Major: English 
Major Professor: Dr. John E. Lackstrom 
Thesis: The Influence of the American Value Sys-
tem on English as a Second Language Pedagogy 
Riniker, Cheryl Louise 
Jackson, Wyoming 
BA: Utah State University, 1985 
Major : English 
Major Professor: Dr. John E. Lackstrom 
Thesis : Perceptions of Women's and Men 's Speech 
Differences in Non-native Speakers of English 
Stoddart, Patricia T . 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1962 
Major : English 
Major Professor : Dr. Joyce A. Kinkead 
Thesis: Sequencing Writing Assignments 
Walker, Barbara Wright 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. John A. Scherting 
Thesis: A Folksong and Ballad Index to the Fife 
Mormon and Fife American Collections 
Zhang, Lily Xiao-Mo 
Beijing, China 
BS: Beijing Normal University, 1982 
Major: History 
Major Professor: Dr. R. Edward Gl atfelter 
Thesis: Plan B 
Master of Business 
Administration 
Anderson, Joel F. 
Heyburn, Idaho 
BS: Utah State University , 1985 
Ball, Douglas J. 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1980 
Barnes , Michael David 
Placentia, California 
BS: Humboldt State University , 1981 
Bergh, Donald D. 
Pow,ll, Wyoming 
BS: Utah State University, 1984 
Blaylock, Mary Jane 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Boshard, Cary Bliss 
Logan, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Brower, Charles Kirk 
Arco, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1983 
Burgess, Raymond E. 
Pendleton, South Carolina 
BS: Brigham Young University , 1985 
Charles, Timothy L. 
Sall Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Chesnut, Michael D . 
West Valley City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1985 
Cloward, Ronald Dee 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Condie, Bryan Howard 
Sall Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Coutinho, Charles Anthony 
Bombay, India 
MS: Case Western Reserve University, 1980 
Cundick, Jeffrey Glenn 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah, 1985 
Derrick, Daniel Alan 
St. Georg, Utah 
BS: Utah State University , 1986 
Deuble, Monica 
La Paz, Bolivia 
BS: Utah State University, 1984 
Dingivan, Lawrence Raymond 
Holyoke, Massachusetts 
BS: Brigham Young University, 1979 
Farr, James Bennett 
Sall Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Ferrari, Andrew Charles 
Providence, Utah 
BA: Ohio State University, 1975 
Fielding, Joanne Smart 
Ogd,n, Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Finlayson, Wendy H. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Fronberg, Charles B. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1983 
Hale, Gina LaStelle 
Logan, Utah 
JD: Willamette University , 1983 
Haslem, Keith A. 
Orem, Utah 
MS: Utah State University, 1985 
Hill, John Charles 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Hogge, Dan Charles 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1975 
Jeffs, Richard F. 
Ogd,n, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Killpack, Robert William 
Logan, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1982 
Kiracofe, Blake L. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1979 
McCulloch, Terri 
Ogd,n, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1979 
Moyer, Walter A. 
Clinton, Utah 
BS: Weber State College , 1978 
Neary, Robert Ingham 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1985 
Okwuosah, Gregory Chike 
Onilsha, Nigeria 
BS: University of Utah , 1984 
Parkinson, Steven Jay 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Petersen, Gary Alton 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Petersen, Kari Kuttnauer 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1967 
Peterson, Preston G . 
Logan, Utah 
MS: Utah State University , 1976 
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Potter, James J. 
Payson, Utah 
BA: Brigham Young University, 1984 
Preissmann, David 
Grenoble, France 
BS: lnstitut d'Etudes Commerciales, 1985 
Richins, Suzanne Moss 
Ogd,n, Utah 
BS: St Joseph 's College , 1983 
Major Profess or : Dr . Leon R. McCarrey 
Thesis : The Changing Face of Hospitals From 
Charitable Institutions to Big Business 
Scoffield, Cynthia Ann 
Corinne, Utah 
BS: Web er State College, 1982 
Shaw, Ryan Chard 
Farr West, Utah 
BS: Weber State College, 1982 
Shetty, Sumita 
Bombay, India 
BS: Bombay Univer sity , 1985 
Souverein, Arthur 
Ringwood, New Jersey 
BS: Utah State University, 1985 
Stewart, David Russell 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1985 
Struve , David H . 
Ogden, Utah 
MS : Bowling Green State University , 1982 
Swain, Orin Clay 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Thanaprachum, Varaphan 
Bangkok, Thailand 
BS: Kasetsart University, 1983 
Tung, Shu-Huei 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen University, 1979 
Van Noy, Kelly W. 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1984 
Van Noy, M. Don 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University , 1969 
Wahl, Terje Stamer 
Drammen, Norway 
BS: Agder College, 1986 
Ward, William L. 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Warner, Ivan L. 
Ft. Collins, Colorado 
BS: Brigham Young University, 1983 
Whiting, Charles R. 
Layton, Utah 
BS: Brigham Young University, 1974 
Wing, Lee Brent 
Coolidge, Arizona 
BS: Brigham Young University, 1985 
Winkler, David Robert 
Turlock, California 
BS: California Polytechnic State University, 1983 
Winterton, Steven B. 
West Valley City, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Master of Education 
Alderson, Elizabeth Ruth 
Skagway, Alaska 
BS: College of Emporia, 1961 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Austin, Michelle 
Woods Cross, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. L. Gail Johnson 
Baker , Marc T. 
Teton, Idaho 
BA: Brigham Young University , 1983 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan -
Broadbent 
Balderas, Juan Lemuel 
El Paso, Texas 
BA: Brigham Young University, 1974 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Barker, Vernon Henrie 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Barton, Donna L. H. 
Altamont, Utah 
BA: University of Utah, 1965 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Barton, Jack Douglas 
Allamon/, Utah 
BS: University of Utah, 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . Varnell A. Bench 
Bass, Jean E. 
Loa, Utah 
BS: University of Houston, 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Bateman, Todd H. 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Duane E. Hedin 
Baum, Linda S. 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Benn, Jacqueline M . 
Sall Lake City, Utah 
BA: Utah State University, 1983 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr. Margo A. Mastropieri 
Bergeson, Larry G. 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Hyrum S. Henderson 
Bloxham , Kristy Taylor 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University , 1985 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Steven J. Soulier 
Bockwoldt, Rodney C. 
Sunset, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Lanny J. Nalder 
Boutweli, Deborah Helms 
Gulfport, Mississippi 
BS: University of Southern Mississippi, 1980 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M . Branyan -
Broadbent 
Brandon, Karen R. 
Murray, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Breau, Jodi Ann 
Pilfsfitld, Main, 
BS: University of Southern Maine , 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Professor Gary S. Poppleton 
Brown, Nancy B. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Margo A. Mastropieri 
Burgoyne, Paula 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1984 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Burns, Connie 
Salt Lake City, Utah 
BS: Arizona State University, 1972 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
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Burnside, Ron Larsen 
Magna, Utah 
BS: Westminster College, 1980 
Major: Health, Physical Education and Recreat ion 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin , Jr. 
Byrnes, Michael E. 
SI. Paul, Minnesota 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. K. Richard Young 
Chambers, S. Kevin 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young University, 1978 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Charles R. Duke 
Champagne, M. Lynn 
Ogden, Utah 
BS: Washington State University, 1969 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Chang, Hui-Chuan 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University, 1981 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. K. Richard Young 
Chapman, Kevin C. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Brenda M. Branyan-
Broadbent 
Christiansen, Helen Joanne 
Sall Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1979 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Richard P. West 
Chytraus, Margaret 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Comish, Joseph Nephi 
Lewiston, Utah 
BS: Utah State University , 1966 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Currie, Carol Ann 
South Portland, Maine 
BA: University of Southern Maine, 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M . Branyan-
Broadbent 
Davis, Karen L. 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College, 1981 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Durkin, Linda Ellen 
Evans/on, Wyoming 
BS: University of Maine , 1981 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Margo A. Mastropieri 
Edvalson, Diana Dalby 
Ogdtn, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . L. Gail Johnson 
Giles, Marilyn Taggart 
Montpelier, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1977 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M . Branyan-
Broadbent 
Graham, Eleda W. 
St. George, Utah 
BS: University of South Florida, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . Arthur D . Jackson 
Griffin, Bryan Lars 
Escalante, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D . Gordin, Jr . 
Gubler, Judith Amy 
Cedar City, Utah 
BA: Southern Utah State College , 1981 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Gubler, Rea R. 
C,dar City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1977 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Gudmundson, Alan Grant 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M. Branyan-
Broadbent 
Harlow, Linda Taylor 
V trnal, Utah 
BS: University of Utah, 1968 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Harrison, Larry H. 
Grantsville, Utah 
BS: Brigham Young University , 1962 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Haws, Byron Lee 
Chubbuck, Idaho 
BS: Idaho State University , 1979 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-
Broadbent 
Hayes , Collette 
West Jordan, Utah 
BS: University of Utah, 1982 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Heath, Sarah Dunn 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1969 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Professor Fancine Fukui 
Herrick, Beverly Joyce 
Hurricane, Utah 
BS: University of California, Los Angeles , 1956 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Hinze, Vickie Lynn 
Carnation, Washington 
BS: Weber State College, 1972 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M . Branyan-
Broadbent 
Holmes, Harold C. 
Gary, Indiana 
BS: Indiana University , 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Ron J. Thorkildsen 
Hoskisson, Dale Young 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University , 1976 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Professor Gary A. Poppleton 
Hughes, Alyson Adams 
Mtsquite, Nevada 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Hupka, Gina K. 
China Lake, California 
BS: Southern Utah State College, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Ingraham, Maryann 
Logan, Utah 
BA: University of Utah, 1972 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M . Branyan -
Broadbent 
Janes, Irene Reeder 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity , 1971 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr. Hyrum S. Henderson 
Jenson, Karen C. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M . Branyan -
Broadbent 
Johnson, Kathleen 0. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Johnson, Lana Taylor 
Ctdar City, Utah 
BS: Utah State University, 1965 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Johnson, Randy J. 
Marysvale, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . Varnell A. Bench 
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Johnston, Carolyn Orser 
Centerville, Utah 
BS: Weber State College, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Jolley, Jan ine Bauer 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1980 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Keim, Janet Kay 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Knowles, Ronna B. 
Kaysville, Utah 
BS: State University College of New York, Brock-
port, 1971 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Hyrum S. Henderson 
Larson, Marie J. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr . K. Richard Young 
Leachman, Clara Gregg 
Fruit Htights, Utah 
BS: University of Oklahoma, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Lee, Verlin Charles 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . R. Kent Wood 
Lichtenstein, Katherine Garlington 
Savannah, Georgia 
BA: Rollins College , 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Daniel P. Morgan 
Little, Carolyn Black 
Cedar City, Utah 
BS: Utah State University , 1956 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay A. Monson 
Loesener, Kristy A. 
Los Angeles, California 
BS: University of Utah , 1981 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Lutes , Suzanne Raymer 
Utica, New York 
BS: University of Utah , 1983 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Daniel P. Morgan 
Matkin, Marvin Jay 
Chubbuck, Idaho 
BS: Idaho State University, 1972 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Maughan, Lea Cottle 
W,ll,vill,, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Instructional Technology 
Major Profess or : Dr. Brenda M . Branyan -
Broadbent 
Mclendon, LoyAnn 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Migel , Thomas Poitevin 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Idah o State University, 1977 
Major : Instructi onal Technology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Miles, Nancy R. 
Mountain Home, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Moore, Rickey Charles 
Lapoint, Utah 
BS: Utah State University , 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Nelson, Louise Elizabeth 
Riverton, Utah 
BA: University of Ca lifornia , Berkeley, 1963 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. L. Gail Johnson 
Newman, Rose M. 
Logan, Utah 
BS: University of Illinois , 1978 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Newville , Jean Byron 
Ctdar City, Utah 
BS: American University, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Noyes, Lynette 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Daniel P. Morgan 
Otanez, Marijean Bell 
Salt Lake City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1976 
Major : Secondary Education 
Major Pr ofessor: Dr. Charles R. Duke 
Pace , Pam B. 
New Harmony, Utah 
BS: Southern Utah State Co llege , 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr . Arthur D. Jackson 
Palcic, Ronald Alan 
Salt Lake City, Utah 
BS: California Lutheran University , 1976 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . Jame s Cangelosi 
Park, Charlene May 
Murray, Utah 
BA: University of Utah , 1981 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . L. Gail Johnson 
Peart , Dennis M. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Health , Physical Educati on and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Peirce, Caroline Stevens 
St. Georg,, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1981 
Major : Eleme ntary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Petersen, Annette 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1978 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Potter , Polly Helene 
San Jose, California 
BS: University of Utah, 1963 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay A. Monson 
Reeves, Todd S. 
Smithfield, Utah 
BA: Utah State University, 1984 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr . J. Nicholls Eastmond, Jr . 
Rice, Michael Dennis 
Hayward, California 
BPA: Bro oks Institute of Photography , 1971 
Major: Instru ctiona l Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond, Jr . 
Robinson, Margie 
Richfield, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Bryce E. Adkins 
Rogers , Allen L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Sato, Anna Ninfa 
West Jordan, Utah 
BS: University of Utah, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . E. Malc om Allred 
Shackelford, Frank Earl 
Kokomo, Indiana 
BS: Indiana State University, 1984 
Major : Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Richard D. Gordin, Jr. 
Shaw, Norman James 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
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Sherrell, Melinda Orton 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay A. Monson 
Shin, Mikyung Kim 
T aegue, Korea 
BS: Kyungp oo k National University , 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . J. Nicholls Eastmond , Jr. 
Skanchy, Gloria Wennergren 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Hyrum S. Hen der son 
Snarr, Daniel Ray 
Murray, Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . James Cangelosi 
Spackman, Paul E. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nich olls Eastmond, Jr . 
Speth , O 'Dell Carl 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1976 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Profes so r: Dr. Steven E. Dunn 
Spuhler, Loree W. 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major : Instructional Technol ogy 
Major Professor: Dr . Br enda M . Branyan-
Broadbent 
Squier, Linda E. 
Whiterocks, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Starley , Dell LaVoy 
Fillmore, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1968 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Steiger, Marion C. 
Jacksonville, Florida 
BS: Jacksonville University , 1966 
Major : Special Education 
Major Profesor: Dr . Daniel P. Morgan 
Stirland, William R. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young Universi ty, 1973 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Terry, LuAnn 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1982 
Major : Elementary Education 
Maj or Professor: Dr. Deborah A. Byrnes 
van Soolen, Gloria Lee 
West Valley City, Utah 
BS: University of Utah, 1956 
Major : Elementary Education 
Major Prof essor: Professor Francine Fukui 
Wabbe, Virginia Ann 
Evanston, Wyoming 
BS: University of Minnesota , 1969 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Julie J. Landeen 
Waite, Paul 
Sunset, Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Wang, Yea-Luen 
Taipti, Taiwan 
BA: National Taiwan University, 1983 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond, Jr. 
West, Charles Warren 
Washington, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Williams , Nancy Joanne 
Logan, Utah 
BS: Baylor University, 1959 
Major : Elementary Education 
Maj or Professor: Dr. Bryce E. Adkins 
Willis, Maxine Hastings 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1965 
Maj or: Elementary Education 
Major Professor: Professor Francine Fukui 
Wilson, Robert Duffin 
Driggs, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1983 
Maj or: In structio nal Technology 
Maj or Professor : Dr. J. Nicholls Eastmond, Jr . 
Winkler, David Ira 
Fielding, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr . E. Malcom Allred 
Witbeck, Diane Elizabeth 
Hyrum, Utah 
BS: Brigham Young University, 1980 
Maj or: Elementary Education 
Major Professor : Dr. L. Gail Johnson 
Master of Engineering 
Akhavan, Mahmood 
Mashad, Iran 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Robert W. Gunderson 
Bau, Lwun-Jyan 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University, 1983 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Gardiner S. Stiles 
Cellier, Marie-Paule 
Saint-Flour, France 
BS: University of Savoy, 1986 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. John C. Kemp 
Chiou, Jyuhn 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng Chia University, 1981 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Hsu, Wen-Cheng Roger 
Taipei, Taiwan 
BS: Cheng-Kung University, 1978 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. John C. Kemp 
Jin, Darmin 
Keelung, Taiwan 
BS: Feng-Chia University, 1980 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Ronald L. Thurgood 
Jolley, David L. 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1977 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Joe R. Doupnik 
Juan Tsengkuei 
Taipei , Taiwan 
BS: National Taiwan Marine College , 1981 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Alan W. Shaw 
Lin, Shingwha Steve 
Taipei, Taiwan 
BS: University of Tan-Kung, 1982 
Major: Electrical Eng ineeri ng 
Major Professor: Dr . Paul A. Wheeler 
Magaji, Bawa 
Kufana, Nigeria 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Martin, John Paul 
Williamsville, New York 
BS: Florida Institut e of Technology, 1977 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Mason, Allen D ., II 
Albany, New York 
MS : Western New Englan d Co llege, 1983 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurg ood 
Nelson, Ada Luque 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Electrical Engineering 
Major Profess or : Dr. Joe R. Doupnik 
Omid, Reza G. 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Electri cal Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Self, Richard Stanton 
Pocatello, Idaho 
BS: Idaho State University, 1982 
Major: Electrical Engineering 




BS: Tamkang University, 1980 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Gardiner S. Stiles 
Wang, Chi-Ming 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan College of Mar ine Science 
and Technology , 1975 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Gardiner S. Stiles 
Yang, Chuang-Ming 
Hsin-Chu, Taiwan 
BS: Tatung Institute of Technology, 1980 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Ronald L. Thurg ood 
Master of Fine Arts 
Brown, Elizabeth Low 
Calgary, Canada 
BE: University of Alberta, 1966 
Majo r: Art 
Major Professor: Professor Larry E. Elsner 
Thes is: Plan B 
Clark, Jon Eric 
Magna, Utah 
BFA: University of Utah, 1981 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Professor Sidney G. Perkes 
Thesis : Plan B 
Greenwall, Steven Robert 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major : Art 
Major Professor: Professor Marion R. Hyde 
Thesis : Plan B 
Krannich, Marilyn K. 
Hyrum, Utah 
BFA: Utah State University, 1984 
Major : Art 
Major Professor: Professor Larry E. Elsner 
Thesis: Plan B 
Rasmussen, K. Lynn 
Rexburg, Idaho 
BFA: Brigham Young University, 1980 
Major: Art 
Major Professor: Professor Larry E. Elsner 
Thesis: Cera mic Objects Based on Forms Found in 
Nature 
Stengel, Gilbert P. 
Louisville, Kentucky 
BA: University of Louisville, 1982 
Major: Art 
Major Professor : Professor John Neely 
Thesis: Plan B 
Master of Forestry 
Fredericks, Susan E. 
New York City, New York 
BE: Keene State College, 1971 
Major : Forest Management 
Major Professor: Dr. Michael J. Jenkins 
Master of Landscape 
Architecture 
Baker, Kent R. 
Salt Lake City, Utah 
BA: Brigham Young University, 1978 
Major : Landscap e Architecture and Environmental 
Planning 
Maj or Professor : Professo r Craig W. John son 
Thesi s: Urban Residents' Fear of Crime and the 
Urban Environment 
Cowley, Jill P. 
Morrison, Colorado 
BA: University of California .Santa Barbara, 1981 
Major : Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor: Professor Craig W. Johnson 
Thesis : The Role of Visitor Preference Inform a-
tion in the Planning , Design and Managem ent of 
Arche o logical Resource Areas in National Parks 
Woodward, Gary K. 
Franklin, Idaho 
BLA: Utah St ate University, 1985 
Major: Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor : Professor Craig W. Johnson 
Thesi s: Central Campus Open Spaces: An Evalua-
tion of Image and Use 
Master of Mathematics 
Peterson, Scott LeRoy 
Highmore, South Dakota 
BS: Sioux Falls College , 1982 
Major: Mathematics 
Major Professor : Dr. Jerry Ridenhour 
Master of Science 
Abdelrazek, Wedad I. 
Alexandria, Egypt 
BS: Helwan Uni vers ity, 1978 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Craig W. Kelsey 
Thesis: Recreation Participation of Multiple 
Sclerosis Individuals in Cache County, Utah 
Adamson, Kathleen 
Logan, Utah 
BS: University of Utah , 1965 
Major : Communications 
Major Professor: Dr . Harold J. Kinzer 
Thesis : Plan B 
Agrawal, Rajendra Kumar 
Hyderabad, India 
BS: Bangalore University , 1983 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Robert A. Campbell 




BS: Punjab Agricultural University, 1977 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Professor Keith W. Hatch 
Thesis : An Appropriate Technology Cultivator 
for Less Developed Countries 
Al-Himdani Mizher KD . 
Baghdad, Iraq 
BS: University of Jordan, 1982 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis : Highway Drain Depth and Soil Stability 
Allman-Hintze, Susan Lee 
Garland, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr. Ann Leffler 
Thesis : Effects of Wives' Employment Status on 
Hu sbands ' Household Task Participation 
Amin, Yusuf Moallim 
Mogadisho, Somalia 
BS: California Polytechnic State University, 1982 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. G ilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
Applonie, Jacqueline Gwen 
Moscow, Idaho 
BS: University of Idaho , 1983 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Prof esso r: Dr. Charles M. Lutz 
Thesis: Plan B 
Araujo, Emilio Manuel 
Buenos Aires, Argentina 
BS: Buenos Aires Univer sity, 1971 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Richard G. Allen 
Thesis: A Design and Evaluation Method for 




BS: Shiraz University, 1983 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Dennis L. Welker 
Thesis: Localization of Dictyostelium Plasmids by 
Chromatin Analysis 
Astrove, Skip M . 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . William A. Varga 
Thesis: Reducing the Impact of Weeds in Orna-
mental Landscapes 
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Atkin, William Hymas 
Flagstaff, Arizona 
BS: Brigham Young University , 1985 
Major : Civil an d Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . J. Paul Riley 
Thesis: Improving the Applicability and the Ver -
satility of the Chadwick Model for Providing 
Short-term Forecasts of the Level of the Great 
Salt Lake 
Baldridge, Shirley Lynn 
Boyne City, Michigan 
BS: Grand Valley State College, 1979 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Daniel P. Morgan 
Thesis: Plan B 
Barnhurst, Daniel E. 
Hatch, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Fisheries & Wildlife 
Major Professor: Dr . Frederick G. Lindzey 
Thesi s: Vu lnerability of Cougars to Hunting 
Barron-Johnson, Tamara Ranee 
Havre, Monlana 
BS: University of Montana , 1981 
Major: Psychology 
Major Prof essor: Dr . Walter R. Borg 
Thesis : Using Music in Teaching Social Skills to 
Mentally Retarded Subjects 
Bastian, Eric D. 
Sigurd, Utah 
BS: Utah State Univ ersity , 1984 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis: Ultrafiltration: Retentate -per meate Parti -
tioning of Milk Constituents 
Beddoes, Jacqueline T. 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1972 
Major: Home Economic s and Consumer Education 
Major Professor: Dr . Janice Morin 
Thesis : Plan B 
Black, Ann Marie 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1978 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Arthur W. Mahoney 
Thesis : A Model for Estimating Available Iron 
from Total Nutrient Intakes 
Blumell, G. Lee 
Magrath, Canada 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. E. Joe Middlebrooks 
Thesis : Evaluation of Models for the Design of 
Wastewater Stabilization Lagoons 
Boam, Rodney D. 
Rexburg, Idaho 
BS: Weber State College, 1980 
Major : Communications 
Major Pr ofessor : Professor Nelson B. Wadsworth 
Thesis: Plan B 
Border, Timothy E. 
Minneapolis, Minnesota 
BS: Weber State College, 1986 
Major : Commun ication 
Major Professor : Dr. Harold J. Kinzer 
Thesis : Plan B 
Bowles, Tyler Joe 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Economic s 
Major Professor : Dr . Basudeb Biswas 
Thesis: Trade Liberalization: The Impact on Utah 's 
Dairy and Meat Industries 
Bravo, Pedro Walter Matheus 
Cusco, Peru 
BS: Altiplano University , 1972 
Major: Animal Science 
Major Professor : Dr. Warren C. Foote 
Thesis: Factors Affecting Puberty , Estrus and 
Ovulation in Corriedale and Criollo Sheep of the 
Southern Peru vian Highlands 
Broemeling, Derek Kyle 
Boise, Idaho 
BS: Boise State University , 1983 
Major: Biology 
Major Professor : Dr . Frank D. Parker 
Thesis: A Revision of the Genus Nomada Subgenus 
Nomadita of North America (Hymenoptera : Antho-
phoridae ) 
Brooks, Rhett K. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Loren R. Anderson 




BS: Chulalongkorn University, 1982 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Prof essor: Dr . Arthur W. Mahoney 
Thesis : The Effect of Dietary Calcium and Phos-
phorus Levels on Audiogenic Seizure Susceptibil -
ity and Brain Neurotransmitters in Magnesium 
Deficient Rat s 
Chang, Huay 
Hsinfien, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University , 1983 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor : Dr. Terry D. Lundgren 
Thesis : Plan B 
Chao, Su-Chuan 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chiao-Tung University , 1982 
Major : Electric al Engineering 
Major Professor : Dr . Doran J. Baker 




BS: Chung-Yuan University, 1980 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr. Rex L. Hurst 
The sis: Plan B 
Chen, Chi-Chun Jason 
Berkeley, California 
BS: Chinese Culture Univers ity, 1979 
Major : Computer Science 
Major Pro fess or : Dr. Del A. Dyreson 
Thesi s: Plan B 
Chen , Fei-Chuan Angela 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng chi University , 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Chen, Jen-hon Justin 
Chaiyi, Taiwan 
BS: Tunghai Univ ersity, 1979 
Major: Dairy Scien ce 
Major Professor : Dr. Robert C. Lamb 
Thesis: Effects of Sire, Ration , and Interaction of 
Sire With Ration on Reproductive Performance of 
Holstein Dairy Cows 
Chen, Li-Ming 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University , 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Chen, Sheng -Yeu 
Taipei, Taiwan 
BS: Chinese Culture Universit y, 1979 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Neil W. Morgan 
Thesis: Plan B 
Cheraghi, Seyed Ali M. 
Yazd, Iran 
BS: California State University , Chico, 1983 
Major : Irrigati on Science 
Major Professor : Dr . Lyman S. Willards on 
Thesis : We tting Front Instability in Layered Soils 
Cheung, Shun Sang Stephen 
Hong Kong 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W. Kiefer 
Thesis: Plan B 
Chien, Jung-Cheng 
Torrance, California 
BS: Fu-Jen Un ive rsity , 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Thesis : Plw B 
Chyan , Louise 
Taipei. Taiwan 
BS: Utah State University , 1986 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Nelson T . Dinerstein 
Thesis : Auto Dat a Flow Diagram System 
Clarke, Leanne Liden 
Los Gatos, California 
BA: University of California, Santa Barbara , 1984 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis : Student Clinicians' Attitudes Towards 
Three Forms of Supervisory Feedback 
Climstein , Mike 
Hollywood Beach, Florida 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr . Lanny J. Nalder 
Thesis: The Effects of Anaboli c Steroid s on th e 
Left Ventricul ar Heart Wall Motion , Cholesterol 
Levels , High -density Lipoprotein Levels, Low -
density Lipoprotein Levels, and Creatinine Levels 
of Male Athletes at Utah State University 
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Coble, Barry Byron 
Red Springs, North Carolina 
BS: North Carolina State Unive rsity, 1981 
Major: Soil Science and Biomete oro logy 
Major Professor : Dr . Gene W. Adams 
Thesis : Middle Atmospheric Wind Measurement s 
Using a Medium Frequency Radar 
Cohen, Stephen D. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . J. Derle Th or pe 
Thesis: Plan B 
Cole, Bradford R. 
Pocatello, Idaho 
BS: ldaho State University, 1980 
Major : Hist ory 
Major Professor : Dr . Cha rles S. Pete rson 
Thesis : The Let ter Book of Henry Hall: An Edited 
Version with an Introduction 
Cole, Lynette Eva 
Bountiful, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1984 
Major : Civil and Environmental Engin eeri ng 
Major Professor : Dr. Ca lvin G. C lyde 
T hesi s: Field and Mod el Studi es of Irri ga t ion 
Effects on Gro undw ater in Saline Alluvium 
Coover, Mervin Platt 
Logan, Utah 
BS: Univer sity of Ca lifo rnia , Berkel ey, 1980 
Maj o r: C ivil and Environmental Engineering 
Major Profe sso r: Dr. Ronald C. Sim s 
The sis: Studie s o f th e Persistence of Polycyclic 
Ar omatic Hyd rocarbo ns in Tw o Unacclimat ed 
Agricultural Soils 
Corey , William Frederick 
Florissant, Missouri 
BA: University of Misso uri , St . Louis, 1984 
Major : Psych ology 
Major Professor : Dr . Elwin C. Nielsen 
Thesis: Factor Analysis of a Se lf-rep ort Problem 
Inventory for Use in Clinical Setting s 
Delehunt, William John 
Erie, Pennsylvania 
BS: University of Pitt sburgh , 1981 
Major : Soil Scien ce and Biometeor ology 
Major Professor : Dr. Gail E. Bingham 
Thesis: A Dendr oclima tic Analysis of Fluctuation s 
in the Great Salt Lake 
del Real Laborde, Jose Ignacio 
Mexico City, Mexico 
BS: University Aut onoma Agraria Ant on io Narro , 
1982 
Major: Plant Science 
Major Profess or: Dr. J. LaMar Anderson 
The sis : Effect s of Temperature During Stratifi ca-
tion of Apple (Malus domestica) Seeds 
Deng, Whe -Wha 
Taipei, Taiwan 
BA: Nati onal Taiwan Normal University, 1978 
Major : Computer Science 
Major Profes sor: Dr. Rex L. Hur st 
Thesis : Plan B 
Dobry, Eugene William 
Baltimore, Maryland 
BS: Pennsylvania State University, 1981 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr . Gail E. Bingham 
Thesis : A Glo bal Solar lrradiance Climatology of 
an lntermountain Region 
Downard, Robert Warren 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah Sta te University, 1984 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Thesis : The Interaction of the Sulfonylurea Herbi -
cides With Diclofop-methyl on Control of Wild 
Oat (Avena fatua L.) 
Duce, Dan H. 
Eugene, Oregon 
BS: Oregon Stat e Unviersity , 1980 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Jerome J. Jurin ak 
Thesis : Effects of Vesicular -A rbuscular 
Mycorrhizae on Agropyron smithii Grown Under 
Drought Stress and Their Influence on Org anic 
Phosphorus Mineralization 
Dyner, Suzanne Shoshana 
Boston, Massachusetls 
BS: University of Utah, 1984 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor : Dr . W. Cris Lewis 
Thesis : The Effect of Utah Population Growth on 
Conversion of Agricultural Land to Reside ntial 
Land 
Eberl, Steven George 
Liverpool, New York 
BS: State University of New York, Syracuse , 1984 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Darwin L. Sorensen 
Thesis : Clostridium perfringens: An Adjunctive Indi-
cator in Nonpoint Pollution 
Egbert, James David 
Wilson, North Carolina 
BS: Brigham Young University , 1976 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Dale 0 . Nelson 
Thesis: Effects of Selected Warm-up and Cool-
down Procedures on Throwing a Baseball 
Ekstrom, William Argul 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr . Gilbert A. Long 
Thesis: A Comparison of Employee Manpower 
Needs and Competency Skills for Utah 's Orna -
mental Horticulture Industry in 1979 and 1986 
Elton, Herman 
Jakarta, Indonesia 
BS: Trisakti University, 1983 
Major : Computer Science 
Major Profes so r : Dr . Neil W. Morgan 
Thesis: Plan B 
Emmett , John D . 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr . Lanny J. Nalder 
Thesis: A Comparison of the CADENZA Com-
puter Program to the Total Cholesterol: HDL 
Ratio as a Predictor of Coronary Heart Disease 
Englert, Robert Anthony 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major : Plant Science 
Major Professor : Dr. Schyuler D. Seeley 
Thesis: The Effect of Temperature on the Biosyn -
th esis of Gibberellin A4 in Developing Seeds of 
Phaseolus vulgaris L. cv. Kentucky Wonder Bush 
Type 
Escobar, Colette McNicholl 
Broomall, Pennsylvania 
BA: Utah State University , 1983 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. John E. Keith 
Thesis: Contingent Valuation of Early Interven -
tion Programs for Handicapped Children 
Evans, Ronald Cole 
Paradise, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr . Warren C. Foote 
Thesis: Selected Parameters of Reproduction in 
Rambouillet and St . Croix Ewes 
Felker, Donna Lea 
Tempe, Arizona 
BS: University of Ari zona , 1982 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Steven H. Viehw eg 
Thesis : Plan B 
Forlow, Lynn Jeanette 
Rayville, Mi ssouri 
BA: William Jewell College, 1979 
Major : Biology Ecology 
Major Pr ofesso r: Dr . James A. MacMah on 
Thesis: A Seasonai Comparison of Metabolic and 
Water Loss Rat es of Three Species of Grass-
hoppers 
Forsythe, Vibert C. 
Georgetown, Guyana 
BS: University of Minnesota , 1976 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Wynn R. Walker 
Thesis : An Alternative Management System for 
the Tapacuma Irrigat ion Project, Guyana 
Fuller, Carol-Ann Jensen 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1959 
Major : English 
Major Professor: Dr. Patricia Gardner 
Thesis: Plan B 
Gade, Arnold Eugene 
Greeley, Colorado 
MS: University of Wyoming , 1976 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Frederick D . Provenza 
Thesis : Nutrition of Sheep on Grazing Crested 
Wheatgrass-shrub vs Crested Wheatgrass Pas-
tures in Winter 
Gezehegn, Leu! Kahsay 
Azum, Ethiopia 
BS: Addis Ababa University , 1981 
Major: Agricultural and Irrigation Engin eer ing 
Major Professor: Dr. Glen E. Stringham 
Thesis: Furrow Geo metry Changes as a Function 
of Flow Rat e, Slope, Time of Flow and Distance 
from the Inlet 
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Ghassemzadeh, Mojavery Farhad 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Professor Keith W. Hatch 
Thesis: Seedling Emergence of Springwheat 
Under Conservation Tillage as Affected by Plant-
ing Date and Seeding Depth 
Goenadi, lwan 
Bandung, Indonesia 
BS: Bandung Institute of Technology, 1984 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Neil W. Morgan 
Thesis: Plan B 
Goetze, Linda Diane 
Indianapolis, Indiana 
BA: Indiana University , 1978 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . John E. Keith 
Non thesis 
Graves, Caran Peterson 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1978 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. Carol T . Windham 
Thesis: The Effect of Pantethine and Its Metabo -
lites on Serum Cholesterol Level s in Cholesterol -
fed Rabbits 
Green, Douglas Alden 
Duluth, Minn esota 
BS: University of Minnesota, 1978 
Major : Geology 
Major Professor : Dr. Clyde T. Hardy 
Thesis : Structurai Geology of the Northern Part 
of Clarkston Mountain, Malad Range, Utah 
Gumucio, Maria Beatriz 
La Paz, Bolivia 
BS: Utah State University , 1986 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor : Dr . Sonia 5 . Manuel-Dupont 
Thesis : Differences Between Mother-handi-
capped Child and Mother -Down Syndrome Chi ld 
Dyads 
Halderman, Timothy Dayton 
Tucson , Arizona 
BS: University of Utah , 1979 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Gene W. Adams 
Thesis: An Analysis of Apparent-motion Vectors 
in, and the Structure a Mid-latitude Sporadic E 
Layer Using a 2.66 MHZ Radar 
Hansen, Madlyn 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major : Administrative Systems and Bu s iness 
Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: A Follow -up of Four-year Business Educa-




BS: Utah State University, 1984 
Major : Family and Human Development 
Major Professor : Dr. Shelley L. K. Lindauer 
Thesis: Parental and Teacher Priorities for Kinder-
garten Preparation and Expectations for Kinder-
garten Curricula 
Harris, Mark Thomas 
San Francisco, California 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Or . Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Harshbarger, Sandra Lee 
Fort Wayne, Indiana 
BS: Indiana Univer sity , 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . William R. Dobson 
Thesis : Sexual Orientation and Capacity for 
Intimac y 
Hasanein, Badran Morsy 
Port Said, Egypt 
BS: Cairo University , 1976 
Major : Soil Scienc e and Biometeorology 
Major Professor : Or . Terry A. Tindall 
Thesis: Evaluation of Foliar vs. Soil Applied K to 
Alfalfa 
Hatfield, Scott Wayne 
Whitefish, Montana 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Administrative Systems and Busin ess 
Education 
Major Professor: Dr. Terry D . Lundgren 
Thesis: An Analysis of Microcomputer Resource 
Usage and Resource Needs at Logan Regional 
Hospital 
Hern, Walter F. 
Navarre, Ohio 
BS: United State s Air Force Academy , 1977 
Major : Political Science 
Major Professor : Dr. Veronica Ward 
Thesis: Plan B 
Herrick, James J. 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Daniel L. Comins 
Thesis : Studies Toward the Synthesis of (±)-
Acanthicifoline,( ±)- Jasminidin and 3-Substituted 
Pyridine Carboxa ldehydes 
Hirpa, Haile 
Nedjo, Ethiopia 
BS: Addis Ababa University, 1979 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. V. Philip Rasmussen 
Thesis: The Effect of Ferti lizer Placement Geo-
metry on Eroded and Noneroded Wheelon-
Collinston Complex Soils of the Clarkston 
Watershed 
Horne, Craig Stuart 
Middle Haddam, Connecticut 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George E. Hart 
Thesis: Effects of Incorp orat ed Coarse Fragments 
on Erosion 
Hsiang, Hao 
Taipti , Taiwan 
BS: Fu-Jen University , 1980 
Major: Computer Science 
Major Profess or: Dr. Larre N . Egbert 
Thesis : Plan B 
Huang, Cheng-Hsien 
San-Chung, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1980 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis: Plan B 
Ibrahim, Hesham Saleh 
Cairo, Egypt 
BS: Ain-Shams University , 1981 
Major: Biology 
Major Professor : Dr . Reed P. Warren 
Thesis: In Vitro Study of the Effect of Lead on 
Natural Killer Cell Activity 
James, Jimmy M. 
Brigham City, Utah 
BS: University of Southern Mississippi , 1966 
Major: English 
Major Professor: Dr. Patrkia Gardner 
Thesis: Plan B 
Javaid, Riaz 
Swabi, Pakistan 
BS: University of Peshawar, 1980 
Major Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: Water Table and Salinity Movement in an 
Irrigated Silty Clay Soil Above an Artesian Aquifer 
Jeng, Suh-Fen 
Chia-I, Taiwan 
BS: Tunghai University, 1983 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr . Donald H. Coo ley 
Thesis: Plan B 
Jenks, Norman W. 
Perry, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Mathematics 
Major Professor : Dr . Jerry Ridenhour 
Thesis: Plan B 
Jensen, Barbara 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor : Dr. Darlene Moss 
Thesis : The Acqu isiti on of Milk Related Science 
Concepts by Secondary Students in Experimental 
and Traditional Curricu la 
Jensen, Dorothy Lee J. 
Washington, DC 
BS: University of Maryland, 1965 
Major : Communicativ e Disorder s 
Major Professor: Dr. Thomas C. Clark 
Thesis: Relationship of Certain Parent-infant 
Programming Age Variables to Language Achieve-
ment of Young Hearing Impaired Children 
Jeong, Sangman 
Seoul, Korea 
MS: Korea University, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Tr evo r C. Hughes 
Thesis : Plan B 
Johnson, Robert H. 
Midvale, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Steven E. Dunn 
Thesis : The Effects of a Strength Weight Training 
and an Endurance Weight Training Workout on 
Resting Metabolic Rates of College Males 
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Jones, Lance A. 
Richland, Washington 
BS: Whitworth College , 1978 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Thomas M . Farley 
Thesis: Mode of Action of 2-(Oigeranylamino) 




BS: Chinese Culture College, 1979 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Del A. Dyreson 
Thesis : Plan B 
Juandy, Albert 
Medan, lndontsia 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Joe R. Doupnik 
Thesis: Infra Red Guidance Aid for the Blind 
Julien-Laferriere, Philippe 
Paris, France 
BS: Universite de Savoie , 1986 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Gardiner S. Stiles 
Thesis: Stochastic Network Optimization 
Jung, Hoon 
Seoul, Korta 
BS: Korea University, 1980 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. Darrell T. Bartholomew 
Thesis : Effects of Micrococci on Improving Sen -
sory Acceptability of Mutton Summer Sausage 
Kang, Techin B. 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng Kung University 1979 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr . Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Karahaliloglu, A. Fatin 
Istanbul, Turkey 
BS: Ataturk University, 1980 
Major : Agricultural and Irrigation Engine erin g 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: A Comparison of Calcium Carbonate 
Saturation Indexes Related to Occurance and 
Solution of Water Well Encru s tation and 
Corrosion 
Kerr, Steven Brent 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Donald W. Fiesinger 
Thesis : Petrology of Pliocene Basalts in Curlew 
Valley, Box Elder County, Utah 
Kesav, B. V. S. Sudershan Vasudev 
Bangalort, India 
BS: Bangalore University, 1980 
Major : Biochemi stry 
Major Professor : Dr. Donald P. Briskin 
Thesis : A Study of the Conformational States of 
the Plasma Membrane Adenosine Triphosphata se 
From Redbeet Storage Tissue (Beta vulgaris L.) 
Khayat, Fahad Ali 
Makkah, Saudi Arabia 
BS: Weber State Co llege, 1981 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Frederick J. Post 
Thesis: Detection of Abnormal Milk With Impe-
dance Microbiology Instrumentation 
Kim, Hwa-Ok 
Inchon, Korea 
MS: Yonsei University, 1982 
Major: Chemistry 
Major Professor: Or . Richard K. Olsen 
Thesis: Synthetic Studies Toward B-Alkylthiolan -
thionines 
Kowalik, Timothy Francis 
T renlon, N,w Jersey 
BS: Belmont Abbey College, 1982 
Major: Biology 
Major Professor: Or . Joseph K. K. Li 
Thesis : The Genetic Relatedness of United States 




BS: Hassania School of Public Work, 1981 
Major : Civil and Envir onmental Engineering 
Major Profes sor: Dr . Vance T . Christiansen 
Thesis: Efficient Analysis and Design of Medium-
rise Steel Buildings - Rigid Frame 
LaBianca, Cory J. 
Newport Beach, California 
BS: California State University , Fullerton, 1984 
Major: Communication 
Major Professor: Dr . Deni T . Elliott 
Thesis: Crime Victims and the Media : A Compari-
son of Newspaper Coverage in the Los Angeles Tim,s 
from 1969 to 1985 
Lamont, Jeffrey James 
Marinette, Wisconsin 
BS: Utah State University , 1978 
Major: Forest Resources 
Major Professor: Dr. Richard H. Hawkins 
Thesis: Plan B 
Lee, Feng -Ling 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University , 1982 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. David L. Turner 
Thesis: A Comparison of Rank and Bootstrap 




BS: Sung Kyun Kwan University , 1981 
Major : Mathematics 
Major Professor: Dr. LeRoy B. Beasley 




BS: Sung Kyun Kwan University, 1984 
Major : Mathematics 
Major Professor: Dr. Michael P. Windham 
Non thesi s 
Lee, Young Hyun 
Seoul, Korea 
BS: Sung Kyun Kwan University, 1980 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W. Kiefer 
Thesis: Plan B 
Lei, Stephen Wantsing 
Taipei, Taiwan 
MS: North Dakota State University, 1980 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: Plan B 
Lemrick, Steven Wayne 
Buhl, Idaho 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Dairy Science 
Major Professor : Dr . Clive W. Arave 
Thesis: Economic Aspects of Reproductive Prob-
lems in Utah and Southeastern Idaho 
Leu, Feng Hui 
Taipei, Taiwan 
MS : National Chung Hsing University , 1981 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr . Veronica Ward 
Thesis : Plan B 
Leu , Hann -Chin 
Taipei, Taiwan 
BS: Chinese Culture University, 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor : Or . Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Liao, Pai-Lu 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan College of Marine Science 
and Technology, 1981 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Vance T . Christiansen 
Thesis : Plan B 
Liddil, Audrey Crawford 
Pocatello, Idaho 
BS: Idaho State University, 1970 
Major : Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Jay 0. Schvaneveldt 
Thesis: Food Practices and Ritual in the Family 
Across Three Generations 
Lin, Chuan-Ti 
Changhua, Taiwan 
BS: Soochow Univer sity , 1973 
Major : Computer Scien ce 
Major Professor: Or. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Liu, Hsin-Kai 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng-Chia University , 1980 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr . Robert A. Campbell 
Thesis: Plan B 
Liu, Jeffrey Jau-Yarn 
Taipei, Taiwan 
BA: Chinese Culture University, 1984 
Maj or: Administrative Systems and Business 
Education 
Maj or Prof essor: Dr. Charles M. Lutz 




BS: Chinese Culture University, 1983 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Or. Jeffery K. Kondo 
Thesis: Plasmid-linked Maltose Utilization in Lacto-
bacillus Spp Isolated From Meat 
Logan, Carol Lynn 
San Rafael, California 
BS: University of California, Santa Barbara, 1984 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Or. Steven H. Viehweg 
Thesis : An Examination of Middle Ear Pressure in 
Relation to the American Speech -Language-Hear-
ing Associations Pass/Fail Criteria in lmmittance 
Screening 
Loring, Michael Wyche 
Marble Falls, Texas 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. John P. Workman 
Thesis: Influence of Land Ownership on Range 
Condition in Rich County, Utah 
Lu, Chu-Lee 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1980 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 




MS : Utah State University, 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Eugene C. Kartchner 
Thesis: Plan B 
Ma, Nien-Ho 
Taipei, Taiwan 
BS: Cheng-Kung University , 1979 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. R. Ryan Dupont 
Thesis: The Effects of Loading Rates and Operat-
ing Conditions on Substrate Removal and 
Ammonia Oxidation in Fixed-film Anaerobic 
Digestion 
Mathias, Marc F. 
Glendora, California 
BS: Brigham Young University , 1982 
Major : Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Sharyn M. Crossman 
Thesis: Long-term Effectiveness of Educational 
Intervention on the Assertiveness, Self-esteem , 
and Well-being of Displaced Homemakers 
McClung, James Andrew 
New York, New York 
BS: Cornell University, 1979 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Wynn R. Walker 
Thesis : Effects of Pre cision Land Levelling on 
Basin Irrigation 
McCuller, Glen L. 
Nacogdoches, Texas 
BS: Stephen F. Austin State University , 1982 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Charles L. Salzberg 
Thesis : Producing Job Init iative in M en t a lly 
Retarded Sheltered Workers : a Generative Learn-
ing Paradigm 
McKay, John Allen 
Mt. Pleasant, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr . V. Phillip Rasmussen 
Thesis : Effects of Phosphorus on No-till, Mini-
mum-till, and Conventional Till Irrigated Field 
Corn 
McNair, Daniel Rex 
Moreland, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1980 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Ronald C. Sims 
Thesis : Clinoptilolite Amended Slow Rate Sand 
Filtration for Improved Filter Performance and 
Economics 
McShane, Anne Marie 
Wenatchee, Washington 
BS: Vanderbilt University, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Michael R. Bertoch 
Thesis: A Study of the Relationships Between 
Hemispheric Asymmetries and Intellectual 
Abilities 
Meacham, Jay F. 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . J. Paul Tullis 
Thesis : Alternate Stilling Basin Designs for a 
USBR Type II Basin 
Mensher, Stephen Howard 
New Yark City, New York 
BS: Co rnell University, 1968 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Thomas D. Bunch 
Thesis: Comparative Study of Elongated Chromo-
somes in Sheep and Goats and a Proposed Standard 
Mickelson, Ted V. 
Grace, Idaho 
BS: Utah State University, 1978 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: Manpow er and Training Needs for Land-
scape Activities in Ornamental Horticulture in 
Utah 
Miller, Larry Louis, Jr . 
Goleta, California 
BS: Utah State University, 1985 
Major: History 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Thesis : Plan B 
Ming, Ann-Ann 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University , 1982 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Veronica Ward 
Thesis : The Conflict Between the PRC and Viet-
nam in 1979 
Muhlestein, Alan L. 
St. George, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1982 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr . Glendon W. Casto 
Thesi s : A Comparison of the Verbal Productions 
of Normal and Behaviorally Disordered Children 
Using Interview and Color Book Techniques 
Mulkay, L. Mark 
Rexburg, Idaho 
BS: Brigham Young University , 1983 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Robert W. Hill 
Thesis : An Irrigation Management Simulation 
Model for Microcomputers 
Nader, Henriot 
Port-Au-Prince, Haiti 
BS: College of Agronomy , 1982 
Major : Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Thesis : Evaluation of Large Scale Irrigat ion on 
Small Fields 
Newren, Andrew D. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis : The Effects of a Treadmill Re-test upon 
Learning, Resting Heart Rate and Blood Pressure , 
Maximum Heat Rate , Treadmill Time , and Per-
ceived Exertion Rating Among Two Age Groups 
Nielsen, Kevin Dee 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Tullis 
Thesis: Design of Low Froude Number Stilling 
Basins 
Noble, Patrick Sean 
Red Deer, Canada 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Gerald R. Adams 
Thesis: The Effects of a Group Social Skills Train-
ing Program on Interpersonal Communications in 
Parent-adolescent Dyads 
O'Brien, Renee Allen 
Hooper, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr . Phillip J. Urness 
Thesis : Prediction of Secondary Cavity Nester 
Habitat: A Test of the Forest Survey Data Base 
Ojomo, Christian Olafimihan 
lfon, Nigeria 
BS: Utah State Univeristy , 1982. 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. A. Pat Pruitt 
Thesis: The Feasibility of Artificial Insemination 
of Dairy Cattle Managed by Fulani Tribesmen in 
Kaduna State, Nigeria 
Oliveira Filho, Jair Costa 
Sao Paulo, Brazil 
BS: Sao Paulo State University , 1981 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Wynn R. Walker 
Thesis : Parameter Sensitivity Analysis for the 
Hydrodynamic , Zero-inertia and Kinematic-wave 
Hydraulic Models 
Palmer, W. Raymond 
Lee, Massachusetts 
BS: Utah State University, 1981 
Major: History 
Major Professor: Dr. Douglas D. Alder 
Thesis: Felix Kersten: His Dealing s with Reichs-




BS: Tsing Hua University, 1978 
Major : Mathematics 
Major Professor: Dr . Jerry Ridenhour 
Non thesis 
Parker, Bruce David 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . Joseph K. K. Li 
Thesis : An Improved Method for Trans ' erring 
Nucleic Acids to Nylon Membranes 
Parker, Joy Noelle 
South Pasadena, California 
BS: University of Southern California, 1978 
Major: Forest Ecology 
Major Professor: Dr. James N. Long 
Thesis: Relative Tolerance : A Test of Sorne Indi-
rect Criteria 
Passey, Holly B. 
Lehi, Utah 
BS: Utah State Univer sity, 1981 
Major : Communicati on 
Major Professor: Dr . Hope E. Bock 
Thesis : Leadership and Followership Emergence 
in the Secondary School Classroom from the 
Functional Perspective 
Pimentel, Richard 
San Luis Obispo, California 
BS: Univerisy of California, Davis, 1978 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Del A. Dyreson 
Thesis: Direct Simulation from a Model Specifica-
tion Language 
Pope, Brent Karl 
Provo, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Gary H. Richardson 
Thesis: Factors Affecting Growth of Pro :einase 
Positive and Proteinase Negativ e Streptococcus cre-
moris UC310 in Ultrafiltered Milk Retenta te 
Probst, Michael Eugene 
Midwey, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr . Weldon S. Sleight 
Thesis : Plan B 
Radtke, Robert N ., Jr. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr . David W. James 
Thesis : Boron Composition of Alfalfa in Utah as 
Related to Soils and Irrigation Waters 
Rannard, Elizabeth Joan 
Winnipeg, Canada 
BS: University of Manitoba, 1983 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. James C. Blair 
Thesis : The Role of Audiologists Who Serve Hear-
ing Impaired Children in Regular Schools in 
Manitoba 
Rathbun, David James 
Riverton, Wyoming 
BS: Michigan Technological University, 1971 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: A Proposed Methodology to Prepare a 
Relative Seismic Slope Stability Map of Davis and 
Salt Lake Counties, Utah 
Reineman, June Ann 
Bolingbrook, Illinois 
BS: Southern Illinois University, 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. R. Ryan Dupont 
Thesis: A Laboratory Study of Volatilization of 
Hazardous Organic Constituents From Land Appli-
cation of Hazardous Wastes 
Rice, John Brooks, Jr. 
Farmvillt, Virginia 
BS: James Madison Univeristy, 1982 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. James P. McCalpin 
Thesis: Spatial and Temporal Landslide Distribu-
tion and Hazard Evaluation Analyzed by Photo-
geologic Mapping and Relative Dating Techniques, 
Salt River Range, Wyoming 
Rice, Karen Cinsavich 
Richmond, Virginia 
BS: James Madison University, 1982 
Major: Geology 
Major Professor: Dr . James P. McCalpin 
Thesis: Hydrogeology and Hydrochemistry of 
Springs in Mantua Valley and Vicinity, North-
central Utah 
Rich, Wendell Joseph 
Ashton, Idaho 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Thesis: A No-till Drill Comparison Study on Dry-
land Wheat in Northern Utah 
Riley, Larry Edwin 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Anglers' Attitudes Toward the Fisheries 
Management Policies of the Logan and Blacksmith 
Fork Rivers, Utah 
Robison, Robert M. 
Fillmore, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1982 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. James P. McCalpin 
Thesis: The Surficial Geology and Neotectonics of 
Hansel Valley, Box Elder County, Utah 
Rogers, Daniel Timothy 
Oak Forest, Illinois 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Peter T . Kolesar 
Thesis: Petrology of the Middle Cambrian Lang-
ston and Ute Formations in Southeastern Idaho 
Rogers, Donna R. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1980 
Major : Family and Human Development 
Major Professor : Dr . Brent C. Miller 
Thesis : PMS : Bi-phasic Differences in Personality 
and Marital Relations Among a Clinical Sample 
Rogers, Susan 
Mayville, New York 
BS: Ohio University, 1978 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Thesis: The MMPI as a Predictor of Post-
traumatic Stress Disorder Among Vietnam 
Veterans 
Rose, Mark Earl 
North Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Professor Keith W. Hatch 
Thesis: A Model for Testing Draft Requirements 
of Some Tillage Equipment in Utah 
Sabillon, German 
l.aCeiba, Honduras 
BS: Universidad Nacional Autonoma Honduras, 
1979 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis : Plan B 
Sadeghmoghaddam, Gholamreza 
Shirvan, Iran 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. A. Pat Pruitt 
Thesis: Conversion of a Conventional Grain Drill 
to Allow Pararow Spacing Using Acra-plant 
Double-disk Drill Modules 
Schramm, Michael James 
Trenton, Michigan 
BS: Eastern Michigan University, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. David F. Laney 
Thesis: Why Members of the Utah Home Educa-
tion Association Chose Home Schooling 
Shammet, Khalid Mohamed 
Khartoum, Sudan 
BS: Alexanderia University , 1979 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis: Manufacture of White Soft Cheese from 
Untrafiltered Whole Milk Retentate 
Shaw, Frank Marriott 
Liberty, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
Shen, I-fu 
Chiayi City, Taiwan 
BS: National Cheng-Kung Unversity, 1979 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Thesis: Plan B 
Siahpush, Ali S. 
Tthran, Iran 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. Edward W. Yendell 
Thesis : Solar Radiation Trapping In Multi -layer 
Insulation Blankets 
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Simon, James R. 
Paris, Canada 
BA: Lakehead University, 1984 
Major: History 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Thesis: Plan B 
Slough, Steven L. 
Omaha, Nebraska 
BS: Southeast Missouri State University, 1975 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Robert A. Hoover 
Thesis: Plan B 
Smith, Marian B. 
Winn,ttea, Illinois 
BS: Iowa State University, 1979 
Major: Bioveterinary Science 
Major Professor: Dr. Mark C. Healey 
Thesis: Phototoxic Effect of Erythrosin B on 
Third-stage Larvae of Ovine Gastrointestinal 
Nematodes 
Sneesby, Karen R. 
Evanston, Wyoming 
BS: University of Wyoming, 1972 
Major : Family and Human Development 
Major Professor: Dr . Brent C. Miller 
Thesis: Parent and Adolescent Education in Rela -
tion to Adolescent Sexual Attitudes and Behavior 
Sornsen, William R. 
Wayan, Idaho 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr . Terry D. Lundgren 
Non thesis 
Squire, Shauna Sue Killpack 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. L. Jaclyn Littledike 
Thesis: Peer Social Ratings of Children with Cleft 
Lip 
Stewart, Fred Robert 
Jerome, Idaho 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Thesis: Modeling Dry Bean Yield as Influenced by 
Irrigation, Planting Date, and Location 
Sullivan, Joseph P. 
Downers Grov,, Illinois 
BA: Ripon College, 1982 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. Keith L. Dixon 
Thesis: Effects of Provisioning Rates and Number 
Fledged on Sibling Aggression in Great Blue 
Herons 
Summers, Kent Ivan 
Ogd,n, Utah 
BS: Utah State University , 1986 
Major : Administrative Systems and Busin es s 
Education 
Major Professor : Dr . William A. Stull 
Nonthesis 
Sun, Tsyr-Yi 
Chung Ho City, Taiwan 
BS: National Central University, 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Thesis: Plan B 
Tan, Juay Kiang 
Johar, Malaysia 
BS: National Taiwan University, 1985 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Joe R. Doupnik 
Thesis: Development of Sliding Window & LOP of 
Kermit for PON 
Tantiphanwadi, Sawat 
Bangkok, Thailand 
MS: Utah State University , 1985 
Major: Com puter Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Thesis: Plan B 
Taylor, Nancy Lynn 
Roy, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Thomas S. Johnson 
Thesis: Sexual Bias in Clinical Programmatic 
Materials Used by Communicative Disorders 
Specialists in the Cache County School District 
Thode, Brad R. 
Hailey, Idaho 
BS: University of Wisconsin , Stout, 1971 
Major : Industrial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Douglas E. Hammer 
Thesis : A Comparison Study of the Attitudes of 
Idaho's Industrial Arts/Technology Education 
Instructors , Administrators, and Industrial Mana-
gers Regarding Technology Education 
Thomas, Ann Elizabeth 
Circleville, Ohio 
BS: Ohio University, 1978 
Major : American Studies 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Thesis : Plan B 
Thomas, Jeannie Banks 
Cody, Wyoming 
BS: Utah State Univeristy , 1985 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Thesis: Honoring the Farm: Identity and Meaning 
in Personal Narratives 
Treseder, Kelly C. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Plan B 
Tsai, Chih-Chun 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chiao Tung University, 1978 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Plan B 
Turek, Robert Scott 
Frtmont, California 
BS: University of Utah, 1983 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Gene W. Adams 
Thesis: An Analysis of Upper Atmospheric Para-
meters Derived From the Observation of Meteor 
Echoes by a 2.66 MHz Radar 
Upadhya, Madhukar 
Kathmandu, Nepal 
BS: Punjab Agricultural University, 1978 
Major : Watershed Science 
Major Professor : Dr. Ray W. Brown 
Thesis: Revegetation of Denuded High Elevation 
Watersheds in Mustang , Nepal 
Urquiza, Eulogio Washington 
Guayaquil, Ecuador 
BS: Universidad De Guayaquil, 1971 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Richard G. Allen 
Thesis : Plan B 
VanderZanden, Karla Joy 
Moab, Utah 
BS: University of Oregon, 1977 
Major: Recreation Resource Management 
Major Professor: Dr . Richard Schreyer 
Thesis: A Market Analysis for Adult Outdoor 
Education in Five Western States 
Villalta Rojas, Pedro Isaac 
Puno, Peru 
BS: University Nacional Tecnica Altiplano, 1971 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Thesis : Physiology and Endocrinology of the Post-
partum Interval in Lactating Ewes 
Walter, Denise Lynne 
North Edwards, California 
BA: University of California, Santa Barbara, 1984 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: Listener Attitudes Toward an Augmenta-
tive Communication Device, the Vois 130 
Wang, Jyshing 
Taipei, Taiwan 
BS: National Tsing Hua University, 1981 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Peter E. Wagner 
Thesis: Plan B 
Watts, Mark 
C,darburg, Wisconsin 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Anne J. Anderson 
Thesis: Hormonal Control of Phloem Loading in 
Celery (Apium graveolens L.) 
Weisgram, Shana 
Conrad, Montana 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr . Jane L. McCullough 
Thesis: Factors Affecting Ownership and Use of 




BS: Brigham Young University, 1980 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. L. Douglas James 
Thesis: Sediment Yield From Landslips in Steep 
Mountain Watersheds in Utah 
Whitson, Cyrille Richard, Jr. 
Lancaster, Pennsylvania 
BS: Albright College , 1983 
Major: Watershed Science 
Major Professor : Dr. George E. Hart 
Thesis: Effect of Slope Length on Rill Erosion 
from Phosphate Mine Embankments 
Whittle, Kathryn 
Watsonville, California 
BS: Utah State University, 1979 
Major : Communication 
Major Professor: Dr. David R. Cassady 
Thesis: Cable Television Utilization in Logan , 
Utah 
Williams, Larry J. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Non thesis 
Williams, Nancy Matlack 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1984 
Major: Communication 
Major Professor: Dr . Nelson B. Wadsworth 
Thesis: Redesigning a Weekly Newspaper: A Hand -
book for Editors 
Wilson, David M . 
Pittsburgh, Pennsylvania 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr . David White 
Thesis: Plan B 
Wilson, John W. 
Clarion, Iowa 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Thesis: Effect of Endurance Exercise Training on 
Natural Killer Cell Activity in Humans 
Wood,Peggy 
Rockaway, New Jersey 
BS: Rutgers University, 1984 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Michael L. Wolfe 
Thesis : Interc ept Feeding as a Means of Reducing 
Deer-vehicle Collis ions 
Woolley, Len Roie 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1982 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr . William A. Stull 
Non thesis 
Workman, Louella J. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Prof essor: Dr. Charles M. Lutz 
Non thesis 
Wraith, Jon Michael 
Paradise, California 
BS: Humboldt State University , 1984 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Douglas A. Johnson 
Thesis: Effect of Short Duration Grazing on Soil 
Moisture Depletion and Plant Water Status in a 
Crested Wheatgrass Pasture 
Wu, Jain-Shing 
Kauhsiung, Taiwan 
BS: Feng Chia Univeristy, 1982 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor : Dr . Terry D. Lundgren 
Thesis : Plan B 
Wuerch, Helmuth Victor, III 
Austin, T exas 
BS: University of Texas, Austin, 1979 
Major : Geology 
Major Professor: Dr . Peter T. Kolesar 
Thesis: Geochemical Diagenesis of the Creta-
ceous Woodbine Formation, East Texas Basin , 
Texas 
Yang, Sungli Sonia 
Taichung, Taiwan 
BS: National Cheng Chi University , 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Yao, Katie Whei-Ying 
Taipti, Taiwan 
BS: Chinese Culture University, 1979 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Thesis: Plan B 
Yeh, Chao- Yung 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: National Central University, 1980 
Major: Physics 
Major Professor : Dr. Wilford N. Hansen 
Thesis: Plan B 
Yuan, Shyng-Yun 
Taipti, Taiwan 
BS: National Taiwan Institute of Technology, 
1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Professor Wendell L. Pope 
Thesis: Plan B 
Zhao, Li-Xing 
Shanghai, China 
BS: East China Normal University, 1982 
Major : Physics 
Major Professor : Dr . Wilford N. Hansen 
Thesis: Optical Properties of Bulk Metal and Thin 
Metal Films in the Infrared Region 
Master of Social Sciences 
Abbott, Sue Ann Judd 
Fruit Heights, Utah 
BS: Weber State College, 1968 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T. Bentley 
Non thesis 
Ala, Kenneth J. 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah, 1971 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Bradley W. Parlin 
Thesis: Plan B 
Allen, Robert Wesley 
Milford, Utah 
BS: Brigham Young University, 1970 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Ames, Glen C. 
Richfield, Utah 
BS: Brigham Young University, 1975 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
Anglin, Peggy Tillet 
Ogd,n, Utah 
BS: Weber State College, 1983 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
Azebeokhai, Ignatius Charles 
Fugar, Nigeria 
MS : Utah State University , 1985 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . L. Dwight Israelsen 
Non thesis 
Bates, Dean Allen 
Richfield, Utah 
BS: Brigham Young University , 1971 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. H. Bruce Bylund 
Thesis: Plan B 
Bryant, Kenneth H. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1979 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Busman, Caryl Linda 
Williams, Arizona 
BS: University of Arizona, 1964 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Mark W. Lusk 
Thesis: Plan B 
Checketts, Jolene 
Duchesne, Utah 
BS: Brigham Young University , 1974 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
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Christensen, Jeffrey Giles 
McGill, Nevada 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Randy T. Simmons 
Thesis: Plan B 
Conley, Michael Patrick 
Ogdtn, Utah 
BA: University of Arizona, 1977 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
Cook, Les P. 
Ibapah, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Cooper-Altuve, Denise 
Montreal, Canada 
BA: Utah State University, 1985 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Veronica Ward 
Thesis: Plan B 
Erickson, Ralph L. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Michael L. Nicholls 
Thesis : Plan B 
Freeman, Brenda C. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
Handshew, David Lewis 
Clearfield, Utah 
BS: Troy State University, 1981 
Major: Interdi sciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
Hathenbruck, Gene LaMar 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
Hendrickson, L. Brent 
North Ogdtn, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Ross E. Robs on 
Non thesis 
Howard, Kathy Jean 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1971 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Jacobson, M. Peter 
Delta, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. H. Bruce Bylund 
Thesis : Plan B 
LaPray, Michael R. 
Highland, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T. Bentley 
Non thesis 
Leiker, Joseph H. 
Ogdtn, Utah 
BS: San Diego State University, 1977 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Peter F. Galderisi 
Thesis : Plan B 
Lighthall, Jay Thomas 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1978 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
McGowan, James P. 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Brigham Young University , 1982 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
Misel, John Phillip 
Richfield, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1972 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . H. Bruce Bylund 
Thesis : Plan B 
Myrup, Theldon J. 
Centerfield, Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. H . Bruce Bylund 
Non thesis 
Shimchock, Thomas Anthony 
Clearfield, Pennsylvania 
BS: Dickinson College, 1977 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Amal Kawar 
Thesis : Plan B 
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Smith, Paul David, Sr . 
Shawnee, Kansas 
BS: University of Tennesse , Kno xville, 1978 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Ross E. Robson 
Thesis : Plan B 
Smith, Robert Howard 
Vernal, Utah 
BS: Brigham Young University, 1980 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesi s: Plan B 
Summers, Jerry Weston 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College, 1971 
Major· Interdi sciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Woolley, David L. 
Hill AFB, Utah 
BS: Brigham Young University , 1980 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
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Alma Mater Hymn 
COMPOSED BY THEODORE M. BURTON 
Across the quad at eventide the shadows oftly fall, 
The tower of Old Main appears and peace rests over 
all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the 
blue; 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to 
you. 
And through the years as time rolls on and student 
friendships grow, 
We'll ne'er forget the joys we had, those days we used 
to know, 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be ever 
true. 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to 
you. 
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